




"Por la mejor protección de nuestros mares y costas" 
Vamos a la Jornada…
Vamos  a la Jornada… Científica Infantil
Porque es la fuerza que mueve a los concientes
al encuentro de las generaciones
que son las defensoras de nuestro medio ambiente.
Cada abril, el Acuario Nacional
amanece feliz y más seguro,
con banderas desea recibir
a los hombres que serán los de ciencia en el futuro.
Arriba, arriba los valientes,
logremos que el mundo sea mejor.
Sabemos que nuestro medio ambiente
necesita de esfuerzo y amor.
Arriba, arriba los pioneros
encantados por investigar
recuerden si estudian con esmero
al planeta podemos salvar,
al planeta podemos salvar.
Proteger el entorno en que vivimos
debe ser la tarea más urgente.
Conservar los recursos naturales podemos,
y nos brinda un futuro diferente.
¿Qué será de mi Cuba sin bahías,
sin los ríos las playas y los mares?
¿Qué será del Planeta sin los niños,
qué será de las costas y los mares?
¿qué será, qué será?
Arriba arriba los valientes
logremos que el mundo sea mejor;
sabemos que nuestro medio ambiente
necesita de esfuerzo y amor.
Arriba, arriba los pioneros
encantados por investigar.
Recuerden: si estudian con esmero
al planeta podemos salvar.
Al Planeta podemos salvar.
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Ana de la Torre Noriega
Mercedes Viñas Morejón
Agradecimientos
El Acuario Nacional de Cuba desea agradecer a todas las instituciones y 
organismos que han apoyado la organización y realización de esta XIX Jornada 
Científica Infantil y, de manera particular, la colaboración de:
SILSA DOMINICANA, S. A. NESTLE
LOS PORTALES, S. A.
SHERRITT  INTERNATIONAL
UNICEF
UNIDADES DE MEDIO AMBIENTE PROVINCIALES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROGRAMA GENERAL
MIÉRCOLES 15 de abril de 2014
09:30-10:30  Presentación de trabajos
10:30-11:00  Receso (Merienda)
11:00-12:00  Acto de inauguración
12:00-12:30  Presentación de trabajos
12:30-01:30  Almuerzo
01:30-04:00  Presentación de trabajos 
04:00-04:30  Receso (Merienda)                                                                      
JUEVES 16 de abril de 2014
09:30-10:30  Presentación de trabajos
10:30-11:00  Receso (Merienda)
11:00-12:00  Conferencia Magistral
12:00-12:30  Presentación de trabajos
12:30-01:30  Almuerzo 
01:30-04:00  Presentación de trabajos
04:00-04:30  Receso (Merienda)
VIERNES 17 de abril de 2014
09:30-10:30  Presentación de trabajos
10:30-11:00  Receso (Merienda)
11:00-12:30  Presentación de trabajos
12:30-01:00  Taller de conclusiones
01:00-02:00  Almuerzo
02:00-03:00  Acto de clausura
03:00-04:00  Receso (Merienda)
TEMÁTICAS
CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA BIODIVERSIDAD MARINA.
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS ZONAS COSTERAS Y DE SUS RECURSOS NATURALES.
ASPECTOS Y FORMAS PARA ABORDAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, EN PARTICULAR EL MEDIO MARINO.
ESTADO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS.
EL MAR, SUS RECURSOS Y LO QUE APRENDEMOS EN LA ESCUELA.
OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL MAR Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.
ÁREAS PROTEGIDAS Y PARQUES NACIONALES.
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.
LA NATURALEZA EN LA VIDA Y OBRA DE JOSÉ MARTÍ.
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INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS.
Martes 15 de abril de 2014
09:30-09:40 MARAVILLOSOS ARRECIFES CORALINOS
Autor: Karen Cary Álvarez Rodríguez 
Escuela: S/B Julio A. Mella 
Grado: 7mo
Tutor: Nancy Laura Rodríguez Valdés 
Provincia: La Habana (Marianao)
09:40-09:50 LA MORENA. ASOMBROSO PEZ
Autor: Beatriz Carmen Castro Ocejo
Escuela: S/B Bartolomé Massó
Grado: 8vo
Tutor: Carmen Ocejo Del Monte
Provincia: La Habana (Centro Habana)
09:50-10:00 LAS ZONAS COSTERAS DE CUBA, SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS DESARROLLADAS. 
Autor: Lorena Karina Sánchez Simón
Escuela: E/P Renato Guitart
Grado: 5to
Provincia: La Habana (Cotorro)
10:00-10:10  ARRECIFES CORALINOS CUBANOS
Autores: María Fernanda Carralero Cruz
Brian Alejandro Contreras Díaz
Escuela: S/B Carlos de la Torre
Grado: 9no
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 GRANDES DEPREDADORES MARINOS  
Autores: Odín Hernández  Pérez 
Angelo Matrascuza Rumbaut
Escuela: E/P Cesáreo Fernández
Grado: 4to
Tutor: Aneisy Pérez Hernández
Provincia: La Habana (Playa)
10:20-10:30 AFLORAMIENTOS COSTEROS
Autor: Ronaldo Díaz Castro
Escuela: S/B Manuel Bisbé
Grado: 7mo
Tutor: Aneisy Pérez Hernández
Provincia: La Habana (Marianao)
                            
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA) 
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
12:00-12:10 LA ZONA COSTERA EN LA ISLA DE LA JUVENTUD ANTE EL EMBATE 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Autor: Osvaldo Pupo Gutiérrez 
Escuela: S/B José R. Varona
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Miriam Espinosa Esquivel
Municipio Especial Isla de la Juventud.
12:10-12:20 EL CUIDADO DE NUESTRA PLAYA
Autores: Elianys Martínez Dopico
Yanelis Ericka Alonso Leyva
Escuela: Centro Mixto Bac-Ly
Grado: 8vo
Provincia: Mayabeque (Batabanó)
12:20-12:30 EL PEZ CIEGO DEL TANQUE AZUL EN EL NORTE DE HOLGUIN
Autor: Antonio García Ronda
Escuela: E/P Calixto García
Grado: 4to
Tutores: MSc. Enrique Reynaldo De La Cruz
MSc. Ana E. Ronda Pérez
Provincia: Holguín (Holguín)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40 SALVAVIDAS DE AGUAS
Autores: Carlos Javier Espinosa Suárez
Lilian Sulet Sulet
Escuela: Centro Mixto Amado Fonseca Sánchez
Grados: 9no y 8vo
Tutor: Lic. Silvio Quijano Alfonso
Provincia: Artemisa (San Antonio)
01:40-01:50 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CIGUATERA EN PLAYA 
CAJÍO
Autor: Thalía Yésica Lemes Alonso
Escuela: S/B Lourdes Eisméndiz 
Grado: 5to
Tutor: MSc. Luis Carlos Lemes Fernández 
Provincia: Artemisa (Güira)
01:50-02:00 LA BIODIVERSIDAD MARINA
Autor:  Lizzette Alcolado Capote
Escuela: S/B Combate de Galalón
Grado: 9no
Tutor: Ricardo Alcolado Menéndez
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
02:00-02:10 LA TORTUGA MARINA. ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Autor: Bryan Calás Pelegrín
Escuela: S/B Rafael Orejón
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Rancelis Calás Pavó
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:10-02:20 CONOCIENDO EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ARRECIFES 
CORALINOS
Autores: Julissa Linares Navarro
Gabriel Ángel Pérez Pérez
Escuela: S/B Ernesto Valdés Muñoz 
Grado: 9no
Tutores: MSc. Maida Milord
MSc. Belkis Morell Zubiaurre
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
02:20-02:30 BIODIVERSIDAD MARINA
Autor: Osmaray Morales Casanova
Escuela: S/B José Martí
Grado: 8vo
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
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Autor:  Lizzette Alcolado Capote
Escuela: S/B Combate de Galalón
Grado: 9no
Tutor: Ricardo Alcolado Menéndez
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
02:00-02:10 LA TORTUGA MARINA. ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Autor: Bryan Calás Pelegrín
Escuela: S/B Rafael Orejón
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Rancelis Calás Pavó
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:10-02:20 CONOCIENDO EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ARRECIFES 
CORALINOS
Autores: Julissa Linares Navarro
Gabriel Ángel Pérez Pérez
Escuela: S/B Ernesto Valdés Muñoz 
Grado: 9no
Tutores: MSc. Maida Milord
MSc. Belkis Morell Zubiaurre
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
02:20-02:30 BIODIVERSIDAD MARINA
Autor: Osmaray Morales Casanova
Escuela: S/B José Martí
Grado: 8vo
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
02:30-02:40  LAS CAGUAMAS
Autores: Diany Sánchez Hernández
Diliany Sánchez Hernández
Escuela: S/B Ciro Sosa Ruiseco
Grados: 7mo y 9no
Tutor: Nirsia Hernández Darias
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
02:40-02:50 UNA AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD MARINA. TIBURONES
Autores: Daily Rodríguez Borges
Arletys Domínguez Fuentes
Escuela: Centro Mixto Antón Nilsson
Grado: 7mo
Tutor: Yitsy Borrero Guerrero
Provincia: Artemisa (Alquízar)
02:50-03:00 LA PESCA PROHIBIDA. UNA AMENAZA PERMANENTE.
Autores: Patricia Morales Carmenate
Heydi Rodríguez Hernández
Escuela: E/P Abel Santamaría
Grado: 6to
Tutores: Bertha Carmenate Téllez
Héctor García Gómez
Municipio Especial Isla de la Juventud
03:00-03:10 EL OSTION DE MANGLE ROJO. UN LLAMADO RÁPIDO A SU 
PROTECCIÓN 
Autores: Brayan Monteagudo Treto 
Ana Laura Fernández Mena
Escuela: E/P Andrés Cuevas Heredia
Grado: 6to
Tutor: Méroda Arasay Treto Portal
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
03:10-03:20 A CERCA DEL MAR
Autores: Nerelys Reyes Delgado
Neliam de la Caridad Milián Hernández
Escuela: Centro Mixto Félix Álvarez Soto 
Grado: 8vo
Tutor: Lic. Dilma Benítez Vega
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
03:20-03:30 UNA OPORTUNIDAD PARA LA DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA 
ACUÍCOLA: CULTIVO DE LA LANGOSTA DE AGUA DULCE Y PINZAS ROJAS.
Autores: Jesús Manuel Padrón Torres
Diamaris Cruz Gallardo
Escuela: Centro Mixto  Ciro Redondo 
Grados: 9no y 8vo
Tutor: Dania Pérez Crespo
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
03:30-03:40 LA CLARIA: UN TEMA A TRATAR EN LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS Y EMBALSES DE AGUA DULCE.
Autores: Amanda Rodríguez Quintana
Lisdany Barrios González 
Escuela: E/P Enrique Hart
Grado: 6to
Tutor: Marta Rosa Quintana Bravo
Provincia: Villa Clara (Placetas)
03:40-03:50 UN ANIMAL PREHISTÓRICO.
Autores: Daylén Milián León
Chabely C. García González 
Escuela: S/B Enrique Betancourt
Grado: 9no
Tutores: Jesús Israel Milián
Maydel Cañizares Marrero
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:50-04:00 ACCIONES PARA FAVORECER LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL 
PARQUE NACIONAL RÍO MÁXIMO DESDE LA INFLUENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CENTRO MIXTO ORLANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ 
Autores: Karina Ruiz de Villa  Guerra
Oneydis Mena Moya
Escuela: Centro Mixto Orlando González Ramírez 
Grados: 8vo y 10mo.
Tutores: Lic. Jorge Luis Crespo Rivero
Jorge Maury Crespo Membrives 
Provincia: Camagüey (Sierra de Cubitas)
04:00 04:30  RECESO (MERIENDA)
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:40 MIRAMAR: ZONA VULNERABLE ANTE PELIGROS NATURALES. 
Autores: Kevin Vega Echarri
Javier E. Gamboa Robert
Escuelas: S/B Otto Barroso 
E/P Nicolás Estévanez Murphy
Grados: 9no y 3ro
Tutores: Dra. Maité Echarri Chávez
MSc. Marta O. Robert
Provincia: La Habana (Habana del Este)
09:40-09:50 TIBURONES. GRANDES DEPREDADORES EN EL MAR.
Autor: Naomi Campos Pino
Escuela: E/P Ramón López Peña
Grado: 6to
Tutor: Cruz Ma. Sansón Abascal 
Provincia: La Habana (La Lisa)
09:50-10:00 ¿ORCAS EN LA HABANA?
Autores: Patricia de Lourdes Martínez Pastor
Lorena Bárbara Leyva Hernández
Escuela: IPU Lázaro Peña
Tutor: MSc Lourdes Pastor Gutiérrez
Provincia: La Habana (Habana del Este)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10:00-10:10 LOS PORÍFEROS. UN TESORO EN EL MAR.
Autores: Alejandro Guevara Curbelo
Marcel Álvarez Antón
Escuela: E/P Manuel Valdés Rodríguez
Grado: 6to
Tutores: Ileana Curbelo Montesinos
María Antonia Antón Cubilla
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 UN INTERESANTE PEZ. EL LENGUADO
Autor: Lía de la Caridad Álvarez Crespo 
Escuela: S/B República de Chile
Grado: 7mo
Tutor: Clara Crespo Crespo
Provincia: La Habana (Marianao)
10:20-10:30 EL MUNDO MARINO
Autores: Marian Paulina Perdomo Rojas
Daniela Pérez Oramas
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
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10:00-10:10 LOS PORÍFEROS. UN TESORO EN EL MAR.
Autores: Alejandro Guevara Curbelo
Marcel Álvarez Antón
Escuela: E/P Manuel Valdés Rodríguez
Grado: 6to
Tutores: Ileana Curbelo Montesinos
María Antonia Antón Cubilla
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 UN INTERESANTE PEZ. EL LENGUADO
Autor: Lía de la Caridad Álvarez Crespo 
Escuela: S/B República de Chile
Grado: 7mo
Tutor: Clara Crespo Crespo
Provincia: La Habana (Marianao)
10:20-10:30 EL MUNDO MARINO
Autores: Marian Paulina Perdomo Rojas
Daniela Pérez Oramas
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00  RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:10 EL RIO QUE COMPARTIMOS EN MI CIUDAD. 
Autores: Beatriz Ruiz Domínguez
José Carlos Córdova Domínguez
Escuelas: E/P Manuel Alcolea Alcolea
E/P Abel Santamaría Cuadrado
Grados: 3ro y 4to
Municipio Especial Isla de la Juventud
12:10-12:20 POR UN MEDIO AMBIENTE SANO. S.O.S. AUXILIO.
Autores: Lilianny Amaya González 
Katerine Pérez Barrios
Escuela: Centro Mixto Bac-Ly
Grado: 8vo
Provincia: Mayabegue (Batabanó)
12:20-12:30 BIBLIOTECA DIGITAL: ABUELO MAR, NUESTRO GRAN TESORO AZUL
Autor: Dianelis Yanara Antúnez Cruz
Escuela: IPU Máximo Gómez Báez
Grado: 10mo
Tutor: Yamirka Sánchez García
Provincia: Holguín (Urbano Noris)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40  AIRE LIMPIO, VIDA SANA
Autor: Anaísa Molina Quintero
Escuela: S/B Juan Manuel Quijano
Grado: 8vo
Tutor: María C. Sexto Hernández
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
01:40-01:50 CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Autores: Kramer Osorio Álvarez
Nahivis Álvarez Vidal 
Escuela: S/B Centro Mixto Amado Fonseca Sánchez
Grado: 9no
Tutor: Lic. Silvio Quijano Alfonso
Provincia: Artemisa (San Antonio)
01:50-02:00 NUESTRA FLORA Y FAUNA EN LA LOCALIDAD DE GÜIRA DE MELENA: 
FUENTE DE VIDA Y RIQUEZA.
Autores: Eveliz Espinaco Milián
Elvis Cabrera Leal 
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz 
Grado: 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
02:00-02:10 LA BARRERA PROTECTORA DE MI LOCALIDAD. 
Autor: Mario Ernesto Guerrero Álvarez 
Escuela: E/P Ignacio Agramonte
Grado: 5to
Tutor: Nelvis Álvarez González 
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
02:10-02:20 GUANAROCA: SECRETO DE UN BOSQUE ENCANTADO
Autor: Susana Concepción Barbierí 
Escuela: EIDE Provincial Jorge Agostini Villasana
Grado: 7mo
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
02:20-02:30 VIOLACIONES AL MANEJO INTEGRADO DE ZONA COSTERA EN EL 
ECOSISTEMA SABANA CAMAGÜEY
 Autores: Héctor Randy Cárdenas
Cristian Castillo González 
Escuela: Centro  Mixto Andrés Cuevas Heredia
Grado: 8vo y 10mo 
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
02:30-02:40 EL MAR, SUS RECURSOS Y LO QUE APRENDEMOS EN LA ESCUELA. 
Autores: Melissa Maura Iglesias Espalter
Haylen Osoria Sarmiento
Escuela: S/B Sergio Eloy Correa Cosme
Grados: 9no y 7mo
Tutores: MSc. Zora Mirsa Castillo Daudinot
Lic. Yaira Carcasés Martínez 
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:40-02:50 ESTRATEGIAS DE MANEJOS PARA PROTEGER LOS ARRECIFES 
CORALINOS DEL BLANQUEAMIENTO DE CORAL
Autor: Laura Lianet Leyva Fernández 
Escuela: E/P Rafael Martínez Martínez 
Grado: 6to
Tutor: Roberto F. Reyero Nieto
Provincia: Las Tunas (Las Tunas)
02:50-03:00 MANATIPEDIA. EL MANATI ENTRE NOSOTROS
Autores: Thalía Nazco Ramis 
Arianna Martínez-Fortún Pentón 
Escuela: S/B Ernesto Valdés Muñoz
Grado: 7mo
Tutor: Maida Milord Agramonte
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
03:00-03:10 PRINCIPALES ECOSISTEMAS MARINOS DE CUBA. MANGLARES, 
ARRECIFES DE CORAL, PRADERAS MARINAS
Autor: Diara Díaz Pimentel
Lauren Regalado  Morejón
Escuela: S/B Centro Mixto Ciro Redondo García
Grado: 9no y 7mo
Tutor: Diana Pérez Crespo 
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
03:10-03:20 LOS ANIMALES MÁS INCREÍBLES E INTELIGENTES DEL PLANETA: 
LOS DELFINES, IMPORTANCIA, PROTECCIÓN E INTERACCIÓN CON LOS 
HUMANOS.
Autor: Manuel Alejandro Fernández Cortés
Escuela: EVA José María Heredia Ache
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Liliana Cortés Saenz
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
03:20-03:30 CUIDEMOS LAS BALLENAS
Autores: Stephani Amable García
Paloma Martínez Amable 
Escuela: S/B Antón Nilsson
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Orestes Carrillo Almarales
Provincia: Artemisa (Alquizar)
03:30-03:40 LAS AREAS PROTEGIDAS DE CUBA.
Autores: Ismayaxil Estévez Singh
Claudia Rodríguez Tergas




Autor: Yasmín de la Cruz González 
Escuela: IMP Andrés González Lines
Grado: 10mo.
Provincia: Artemisa (Mariel)
03:50-04:00  GUANAHACABIBES, EN NUESTRAS CLASES DE GEOGRAFÍA.
Autores: Dayana Godoy Morffi
Cinthia Hernández Rivas
Escuela: S/B Juan Verdecia
Grados: 9no y 8vo
Tutor: MSc. Dunia Cabrera Hernández
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
04:00-04:30  RECESO (MERIENDA)
Escuelas: E/P Manuel Alcolea Alcolea
E/P Abel Santamaría Cuadrado
Grados: 3ro y 4to
Municipio Especial Isla de la Juventud
12:10-12:20 POR UN MEDIO AMBIENTE SANO. S.O.S. AUXILIO.
Autores: Lilianny Amaya González 
Katerine Pérez Barrios
Escuela: Centro Mixto Bac-Ly
Grado: 8vo
Provincia: Mayabegue (Batabanó)
12:20-12:30 BIBLIOTECA DIGITAL: ABUELO MAR, NUESTRO GRAN TESORO AZUL
Autor: Dianelis Yanara Antúnez Cruz
Escuela: IPU Máximo Gómez Báez
Grado: 10mo
Tutor: Yamirka Sánchez García
Provincia: Holguín (Urbano Noris)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40  AIRE LIMPIO, VIDA SANA
Autor: Anaísa Molina Quintero
Escuela: S/B Juan Manuel Quijano
Grado: 8vo
Tutor: María C. Sexto Hernández
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
01:40-01:50 CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Autores: Kramer Osorio Álvarez
Nahivis Álvarez Vidal 
Escuela: S/B Centro Mixto Amado Fonseca Sánchez
Grado: 9no
Tutor: Lic. Silvio Quijano Alfonso
Provincia: Artemisa (San Antonio)
01:50-02:00 NUESTRA FLORA Y FAUNA EN LA LOCALIDAD DE GÜIRA DE MELENA: 
FUENTE DE VIDA Y RIQUEZA.
Autores: Eveliz Espinaco Milián
Elvis Cabrera Leal 
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz 
Grado: 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
02:00-02:10 LA BARRERA PROTECTORA DE MI LOCALIDAD. 
Autor: Mario Ernesto Guerrero Álvarez 
Escuela: E/P Ignacio Agramonte
Grado: 5to
Tutor: Nelvis Álvarez González 
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
02:10-02:20 GUANAROCA: SECRETO DE UN BOSQUE ENCANTADO
Autor: Susana Concepción Barbierí 
Escuela: EIDE Provincial Jorge Agostini Villasana
Grado: 7mo
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
02:20-02:30 VIOLACIONES AL MANEJO INTEGRADO DE ZONA COSTERA EN EL 
ECOSISTEMA SABANA CAMAGÜEY
 Autores: Héctor Randy Cárdenas
Cristian Castillo González 
Escuela: Centro  Mixto Andrés Cuevas Heredia
Grado: 8vo y 10mo 
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
02:30-02:40 EL MAR, SUS RECURSOS Y LO QUE APRENDEMOS EN LA ESCUELA. 
Autores: Melissa Maura Iglesias Espalter
Haylen Osoria Sarmiento
Escuela: S/B Sergio Eloy Correa Cosme
Grados: 9no y 7mo
Tutores: MSc. Zora Mirsa Castillo Daudinot
Lic. Yaira Carcasés Martínez 
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:40-02:50 ESTRATEGIAS DE MANEJOS PARA PROTEGER LOS ARRECIFES 
CORALINOS DEL BLANQUEAMIENTO DE CORAL
Autor: Laura Lianet Leyva Fernández 
Escuela: E/P Rafael Martínez Martínez 
Grado: 6to
Tutor: Roberto F. Reyero Nieto
Provincia: Las Tunas (Las Tunas)
02:50-03:00 MANATIPEDIA. EL MANATI ENTRE NOSOTROS
Autores: Thalía Nazco Ramis 
Arianna Martínez-Fortún Pentón 
Escuela: S/B Ernesto Valdés Muñoz
Grado: 7mo
Tutor: Maida Milord Agramonte
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
03:00-03:10 PRINCIPALES ECOSISTEMAS MARINOS DE CUBA. MANGLARES, 
ARRECIFES DE CORAL, PRADERAS MARINAS
Autor: Diara Díaz Pimentel
Lauren Regalado  Morejón
Escuela: S/B Centro Mixto Ciro Redondo García
Grado: 9no y 7mo
Tutor: Diana Pérez Crespo 
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
03:10-03:20 LOS ANIMALES MÁS INCREÍBLES E INTELIGENTES DEL PLANETA: 
LOS DELFINES, IMPORTANCIA, PROTECCIÓN E INTERACCIÓN CON LOS 
HUMANOS.
Autor: Manuel Alejandro Fernández Cortés
Escuela: EVA José María Heredia Ache
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Liliana Cortés Saenz
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
03:20-03:30 CUIDEMOS LAS BALLENAS
Autores: Stephani Amable García
Paloma Martínez Amable 
Escuela: S/B Antón Nilsson
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Orestes Carrillo Almarales
Provincia: Artemisa (Alquizar)
03:30-03:40 LAS AREAS PROTEGIDAS DE CUBA.
Autores: Ismayaxil Estévez Singh
Claudia Rodríguez Tergas




Autor: Yasmín de la Cruz González 
Escuela: IMP Andrés González Lines
Grado: 10mo.
Provincia: Artemisa (Mariel)
03:50-04:00  GUANAHACABIBES, EN NUESTRAS CLASES DE GEOGRAFÍA.
Autores: Dayana Godoy Morffi
Cinthia Hernández Rivas
Escuela: S/B Juan Verdecia
Grados: 9no y 8vo
Tutor: MSc. Dunia Cabrera Hernández
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
04:00-04:30  RECESO (MERIENDA)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:40 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS COSTERAS Y MARES 
DE CUBA
Autor: Laura Jennifer Barrero Guibert
Escuela: E/P 5 de Septiembre
Grado: 6to
Tutor: Dra. Ileana E. Guibert Correa
Provincia: La Habana (La Lisa)
09:40-09:50 REFLEXIONES ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA 
CUENCA DEL RIO CONTRAMAESTRE
Autor: Richard Dayron Casaña Ginarte
Escuela: E/P José Julián Martí Pérez
Grado: 5to
Tutor: Lic. Cerisnelda Ginarte Montero
Provincia: Santiago de Cuba (III Frente)
09:50-10:00 ¿PUEDO TENER UN DELFIN EN UNA BAÑERA?
Autor: Daniela Alemán del Monte
Escuela: S/B Bernardo Domínguez
Grado: 7mo
Tutores: Carmen Ocejo del Monte
Laima Sánchez Campos
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
10:00-10:10  LOS TIBURONES
Autor: Rodny Roberto Estrada León
Escuela: E/P José Luis Tassende Muñeca 
Grado: 3ro
Tutor: Elida Lemus Rodríguez 
Provincia: La Habana (Arroyo Naranjo)
10:10-10:20  S.O.S. CUIDEMOS A LAS TORTUGAS
Autor: Dayron Valido Escalona
Escuela: S/B Camilo Cienfuegos
Grado: 7mo
Tutor: Yanet Escalona
Provincia: La Habana (Cerro)
10:20-10:30  DELFINES
Autor: Andy Pérez Blanco
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Caridad Fonseca Contreras
Provincia: La Habana (Marianao)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:10 EL MANGLAR
Autores: Roxana Bravo Hernández
José Luis Lago Pentón
Escuela: S/B Javier Calvo Formoso 
Grado: 9no
Tutor: Lic. Enif Pino Ríos 
Provincia: Villa Clara (Ranchuelo)
11:10-11:20 CUIDANDO LOS RIOS, CUIDAMOS EL PLANETA
Autor: Dixán Jorge Mojena Martín 
Provincia: Holguín (Moa)
11:20-11:30 EL TIBURÓN BALLENA
Autores: Boris E. Fajardo Morales
Daniela Arias Pérez
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
11:30-11:40 CONTAMINACION MARINA EN LAS COSTAS DE MOA
Autor: Claudia Bresler Liranza 
Escuela: E/P Máximo Gómez 
Grado: 5to
Tutor: Xiomara Liranza Barallobre
Provincia: Holguín (Moa)
11:40-11:50 EL PEZ PAYASO Y SU RELACIÓN CON LA ANÉMONA DE MAR
Autores: Lenny María Pagés Pérez
Zianya Álvarez Martínez 
Escuelas: E/P Conrado Benítez 
E/P Seguidores de Camilo
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
11:50-12:00 CONTAMINACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
Autor: Belinda Borrego Oliva
Escuela: S/B Luis Manuel Pozo
Grado: 9no
Tutor: DrC. Luis Oliva Ruiz
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
12:00-12:10 PECES ABISALES 
Autores: Kevin Lago Ortiz
Brenda E. Aladro Rodríguez 
Escuelas: E/P Mariana Grajales
E/P Pedro Lantigua
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa y La Lisa)
12:10-12:20 LOS CONTAMINANTES Y AGENTES QUíMICOS: SU EFECTO EN LA 
BAHÍA DE GUANTÁNAMO
Autores: Osmani Bravo Morell
Roxana Bravo Morell
Escuelas: S/B Pedro Pablo Rivera Cué
E/P 23 de agosto
Grados: 8vo y 4to
Provincia: Guantánamo (Guantánamo) 
12:20-12:30 LAS MEDUSAS
Autores: Marlon Daniel Reyes Vega
Osmel Acosta Casal
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)              
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:40 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS COSTERAS Y MARES 
DE CUBA
Autor: Laura Jennifer Barrero Guibert
Escuela: E/P 5 de Septiembre
Grado: 6to
Tutor: Dra. Ileana E. Guibert Correa
Provincia: La Habana (La Lisa)
09:40-09:50 REFLEXIONES ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA 
CUENCA DEL RIO CONTRAMAESTRE
Autor: Richard Dayron Casaña Ginarte
Escuela: E/P José Julián Martí Pérez
Grado: 5to
Tutor: Lic. Cerisnelda Ginarte Montero
Provincia: Santiago de Cuba (III Frente)
09:50-10:00 ¿PUEDO TENER UN DELFIN EN UNA BAÑERA?
Autor: Daniela Alemán del Monte
Escuela: S/B Bernardo Domínguez
Grado: 7mo
Tutores: Carmen Ocejo del Monte
Laima Sánchez Campos
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
10:00-10:10  LOS TIBURONES
Autor: Rodny Roberto Estrada León
Escuela: E/P José Luis Tassende Muñeca 
Grado: 3ro
Tutor: Elida Lemus Rodríguez 
Provincia: La Habana (Arroyo Naranjo)
10:10-10:20  S.O.S. CUIDEMOS A LAS TORTUGAS
Autor: Dayron Valido Escalona
Escuela: S/B Camilo Cienfuegos
Grado: 7mo
Tutor: Yanet Escalona
Provincia: La Habana (Cerro)
10:20-10:30  DELFINES
Autor: Andy Pérez Blanco
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Caridad Fonseca Contreras
Provincia: La Habana (Marianao)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:10 EL MANGLAR
Autores: Roxana Bravo Hernández
José Luis Lago Pentón
Escuela: S/B Javier Calvo Formoso 
Grado: 9no
Tutor: Lic. Enif Pino Ríos 
Provincia: Villa Clara (Ranchuelo)
11:10-11:20 CUIDANDO LOS RIOS, CUIDAMOS EL PLANETA
Autor: Dixán Jorge Mojena Martín 
Provincia: Holguín (Moa)
11:20-11:30 EL TIBURÓN BALLENA
Autores: Boris E. Fajardo Morales
Daniela Arias Pérez
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
11:30-11:40 CONTAMINACION MARINA EN LAS COSTAS DE MOA
Autor: Claudia Bresler Liranza 
Escuela: E/P Máximo Gómez 
Grado: 5to
Tutor: Xiomara Liranza Barallobre
Provincia: Holguín (Moa)
11:40-11:50 EL PEZ PAYASO Y SU RELACIÓN CON LA ANÉMONA DE MAR
Autores: Lenny María Pagés Pérez
Zianya Álvarez Martínez 
Escuelas: E/P Conrado Benítez 
E/P Seguidores de Camilo
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
11:50-12:00 CONTAMINACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
Autor: Belinda Borrego Oliva
Escuela: S/B Luis Manuel Pozo
Grado: 9no
Tutor: DrC. Luis Oliva Ruiz
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
12:00-12:10 PECES ABISALES 
Autores: Kevin Lago Ortiz
Brenda E. Aladro Rodríguez 
Escuelas: E/P Mariana Grajales
E/P Pedro Lantigua
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa y La Lisa)
12:10-12:20 LOS CONTAMINANTES Y AGENTES QUíMICOS: SU EFECTO EN LA 
BAHÍA DE GUANTÁNAMO
Autores: Osmani Bravo Morell
Roxana Bravo Morell
Escuelas: S/B Pedro Pablo Rivera Cué
E/P 23 de agosto
Grados: 8vo y 4to
Provincia: Guantánamo (Guantánamo) 
12:20-12:30 LAS MEDUSAS
Autores: Marlon Daniel Reyes Vega
Osmel Acosta Casal
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)              
Martes 15 de abril de 2014
09:30-09:40 EL MANJUARÍ. SÍMBOLO DE TRADICIÓN CUBANA
Autor: Abigail Pérez Vecino
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Marisol Fleites Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
09:40-09:50 PECES ORNAMENTALES. EL LORETO Y LA LONCHA ENANA
Autor: Zoraima Milagros Muñoz Gómez 
Escuela: E/P Pedro Domingo Murillo
Grado: 6to
Tutor: Moraima B. Gómez Arias
Provincia: La Habana (Marianao)
09:50-10:00 LOS DELFINES
Autor: Marcell Salomón Pérez 
Escuela: E/P Carlos Gutiérrez Menoyo 
Grado: 3ro
Tutor: Elida Lemus Rodríguez
Provincia: La Habana (Arroyo Naranjo)
10:00-10:10  LOS MICROORGANISMOS MARINOS
Autores: Sofía Calvo Reyes
Ailyn Lo-Guidice Derss
Escuela: E/P José Luis Tasende 
Grado: 2do
Tutores: Yolaine Delgado Gómez
Natacha Reyes Huerta 
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 UN VIAJE EN CANOA POR LAS ISLAS DEL CARIBE.
Autores: Cinthya Guerra Ramírez
Fania López Ramírez 
Escuelas: E/P Luis Ramírez López
S/B Jesús Menéndez
Grados: 2do y 7mo
Tutores: Dra. Laima Sánchez Campos
Lic. Armando Raggi Rodríguez 
Provincia: La Habana (Playa)
10:20-10:30 LOS DELFINES
Autores: Richard Dónovan Jovellar Stable
Nayelis Lores Furet
Escuelas: E/P Mario Muñoz
E/P Mariana Grajales
Grado: 5to
Provincia: La Habana (Playa)
                               
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA) 
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
12:00-12:10 EL CULTIVO DE LA ESPONJA EN EL GOLFO DE BATABANÓ
Autores: Andy Medina Rivero
Yarima Torres Bordas
Escuela: Centro Mixto Bac-Ly
Grado: 9no
Tutores: Lic. Julia Rivero Guevara
Lic. Pedro Vera
Provincia: Mayabeque (Batabanó)
12:10-12:20 ESPECIES EN EXTINCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN LA 
COSTA NORTE DE LA PROVINCIA DE HOLGUÍN
Autores: Alicia Velázquez Calero
Mario Guerra Silva
Escuelas: S/B Menelao Mora Morales
S/B Lidia Doce Sánchez
Grado: 7mo
Tutor: MSc. Sandra Calero Feria
Provincia: Holguín (Holguín)
12:20-12:30 ASÍ CUIDAMOS LOS MARES Y LAS COSTAS
Autores: Orlando Márquez Pérez
Melanny García Quevedo
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40 ¿CÓMO REALIZO EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Autores: Leira Bárbara Pérez Ramos
Daniela Zayas Cruz
Escuela: Centro Mixto Ciro Redondo García
Grados: 7mo y 8vo
Tutor: Dania Pérez Crespo
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
01:40-01:50 LAS CLARIAS EN SAN CRISTOBAL: ¿DEPREDADORAS O 
BENEFICIOSAS?
Autores: Erwin Arrebato Rodríguez
Gelson Segunda Arrebato
Escuelas: E/P Camilo Cienfuegos
Centro Mixto Caridad Valverde Pérez
Grados: 3ro y 8vo
Tutora: MSc. Noraima Arrebato González 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
01:50-02:00 CUIDADO, ¡UN RASCACIO!
Autores: Melissa Benavides Leonard
Samira Capote Algozaín
Escuela: E/P Carlos Rodríguez Cariaga
Grado: 4to
Provincia: Artemisa (Artemisa)
02:00-02:10 ¿QUÉ SON LOS CORALES?
Autor: César Alejandro López Limonta
Escuela: E/P Juventud de Acero
Grado: 3ro
Tutor: Erlán Cabrera Sansón
Provincia: Artemisa (Caimito)
02:10-02:20 LOS PELIGROS DE LA COSTA MARINA DE MANATÍ 
Autor: José Manuel González Rodríguez
Escuela: E/P Orlando Canals Santos
Grado: 5to
Tutor: Mirna Rodríguez Benítez
Provincia: Las Tunas (Manatí)
02:20-02:30 LOS ÁNGELES MARINOS
Autor: Roberto Perdomo Castillo
Escuela: IMP Andrés González Lines
Martes 15 de abril de 2014
09:30-09:40 EL MANJUARÍ. SÍMBOLO DE TRADICIÓN CUBANA
Autor: Abigail Pérez Vecino
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Marisol Fleites Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
09:40-09:50 PECES ORNAMENTALES. EL LORETO Y LA LONCHA ENANA
Autor: Zoraima Milagros Muñoz Gómez 
Escuela: E/P Pedro Domingo Murillo
Grado: 6to
Tutor: Moraima B. Gómez Arias
Provincia: La Habana (Marianao)
09:50-10:00 LOS DELFINES
Autor: Marcell Salomón Pérez 
Escuela: E/P Carlos Gutiérrez Menoyo 
Grado: 3ro
Tutor: Elida Lemus Rodríguez
Provincia: La Habana (Arroyo Naranjo)
10:00-10:10  LOS MICROORGANISMOS MARINOS
Autores: Sofía Calvo Reyes
Ailyn Lo-Guidice Derss
Escuela: E/P José Luis Tasende 
Grado: 2do
Tutores: Yolaine Delgado Gómez
Natacha Reyes Huerta 
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 UN VIAJE EN CANOA POR LAS ISLAS DEL CARIBE.
Autores: Cinthya Guerra Ramírez
Fania López Ramírez 
Escuelas: E/P Luis Ramírez López
S/B Jesús Menéndez
Grados: 2do y 7mo
Tutores: Dra. Laima Sánchez Campos
Lic. Armando Raggi Rodríguez 
Provincia: La Habana (Playa)
10:20-10:30 LOS DELFINES
Autores: Richard Dónovan Jovellar Stable
Nayelis Lores Furet
Escuelas: E/P Mario Muñoz
E/P Mariana Grajales
Grado: 5to
Provincia: La Habana (Playa)
                               
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA) 
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
12:00-12:10 EL CULTIVO DE LA ESPONJA EN EL GOLFO DE BATABANÓ
Autores: Andy Medina Rivero
Yarima Torres Bordas
Escuela: Centro Mixto Bac-Ly
Grado: 9no
Tutores: Lic. Julia Rivero Guevara
Lic. Pedro Vera
Provincia: Mayabeque (Batabanó)
12:10-12:20 ESPECIES EN EXTINCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN LA 
COSTA NORTE DE LA PROVINCIA DE HOLGUÍN
Autores: Alicia Velázquez Calero
Mario Guerra Silva
Escuelas: S/B Menelao Mora Morales
S/B Lidia Doce Sánchez
Grado: 7mo
Tutor: MSc. Sandra Calero Feria
Provincia: Holguín (Holguín)
12:20-12:30 ASÍ CUIDAMOS LOS MARES Y LAS COSTAS
Autores: Orlando Márquez Pérez
Melanny García Quevedo
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40 ¿CÓMO REALIZO EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Autores: Leira Bárbara Pérez Ramos
Daniela Zayas Cruz
Escuela: Centro Mixto Ciro Redondo García
Grados: 7mo y 8vo
Tutor: Dania Pérez Crespo
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
01:40-01:50 LAS CLARIAS EN SAN CRISTOBAL: ¿DEPREDADORAS O 
BENEFICIOSAS?
Autores: Erwin Arrebato Rodríguez
Gelson Segunda Arrebato
Escuelas: E/P Camilo Cienfuegos
Centro Mixto Caridad Valverde Pérez
Grados: 3ro y 8vo
Tutora: MSc. Noraima Arrebato González 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
01:50-02:00 CUIDADO, ¡UN RASCACIO!
Autores: Melissa Benavides Leonard
Samira Capote Algozaín
Escuela: E/P Carlos Rodríguez Cariaga
Grado: 4to
Provincia: Artemisa (Artemisa)
02:00-02:10 ¿QUÉ SON LOS CORALES?
Autor: César Alejandro López Limonta
Escuela: E/P Juventud de Acero
Grado: 3ro
Tutor: Erlán Cabrera Sansón
Provincia: Artemisa (Caimito)
02:10-02:20 LOS PELIGROS DE LA COSTA MARINA DE MANATÍ 
Autor: José Manuel González Rodríguez
Escuela: E/P Orlando Canals Santos
Grado: 5to
Tutor: Mirna Rodríguez Benítez
Provincia: Las Tunas (Manatí)
02:20-02:30 LOS ÁNGELES MARINOS
Autor: Roberto Perdomo Castillo
Escuela: IMP Andrés González Lines
Grado: 10mo
Provincia: Artemisa (Mariel)
02:30-02:40  NIÑAS Y NIÑOS POR LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE 
DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ZONAS MARINO 
COSTERAS DE LA PROVINCIA GUANTÁNAMO
Autor: Haydée Gómez Velázquez
Escuela: E/P 23 de agosto
Grado: 5to
Tutor: Joel Gómez Rodiles
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:40-02:50 PINTORESCO, MELANCÓLICO Y APACIBLE NOS RECLAMA SU 
PROTECCIÓN 
Autor: Laura Castelló Caballero
Escuela: E/P Pepito Mendoza García
Grado: 4to
Tutores: Yailé Caballero Mota
Mauro Castelló González
Provincia: Camagüey (Camagüey)
02:50-03:00 ACCIONES INTEGRADAS  PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA 
DEL RÍO COBRE
Autores: Carlos Ernesto Sánchez Despaigne
Legna Norma Matute Marrón 
Escuelas: E/P Clodomira Acosta Ferral
E/P Roberto Rodríguez Sarmiento
Grados: 5to y 6to
Tutor: Lic. Marta Despaigne Bonne
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
03:00-03:10 LOS MURCIÉLAGOS Y LA CUEVA AMBROSIO 
Autores: Karen Laura Fernández Jordán
Marian Camille Smith Cárdenas
Escuela: S/B República Popular de Angola
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Odania Portillo
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:10-03:20 MI VIDA Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS, UNA HISTORIA 
COMPARTIDA
Autor: Lil Malena León Triana
Escuela: E/P Lino Pérez
Grado: 6to
Tutor: Inés de la Caridad Jiménez Herrada
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
03:20-03:30 EL MANATÍ
Autor: Naomi Frandín Valera
Escuela: S/B Carlos de la Torre 
Grado: 9no
Tutores: Lic. Sulima Valera Corder
Lic. Dafné Pérez Chacón
Provincia: La Habana (Playa)
03:30-03:40 SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE LA HABANA
Autor: Karen Dianelis Cantero López
Escuela: S/B Julio Antonio Mella
Grado: 7mo
Tutores: Ing. María Dolores López Hartasanchez
Ing. Luis Ernesto Cantero Corrales
Provincia: La Habana (Marianao)
03:40-03:50 PECES DE CUBA
Autores: Fausto Miguel Hernández Matos
Raúl Alejandro Matos Álvarez
Escuela: S/B Fausto Rafael Orejón
Grados: 7mo y 8vo
Tutores: Lic. Pedro Gustavo Favier Romero
Dixander Carballo Buque
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
03:50-04:00 SORPRENDENTE MOLUSCO EN SU CASITA ÁSPERA Y OSCURA
Autor: Lismar Ledián Hernández Arias




Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
04:00 04:30  RECESO (MERIENDA)
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:40 ¡MARISCOS CONOCIDOS O ARTRÓPODOS DESCONOCIDOS!
Autores: Samira Ruz Chamizo
Ebis Patricia Calvo Navarro
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Tutor: Elsa Amigo Costa
Provincia: La Habana (Playa)
09:40-09:50 UNA APROXIMACIÓN AL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS LOBOS 
MARINOS
Autor: Carlos Javier Alfonso Fernández
Escuela: E/P Rubén Bravo Álvarez
Grado: 5to
Tutor: MSc. Miriam Zenaida González Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
09:50-10:00 DELFINES CALDERONES
Autor: Miguel Ángel Quintana Ramírez 
Escuela: E/P Mariana Grajales Coello
Grado: 6to
Tutor: Mariela Quintana Ramírez 
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:10 EL MALECÓN ¡SIEMPRE ALERTAS!
Autores: Anet Vega Echarri
Laura E. Jiménez Llauger 
Escuela: E/P Fabricio Ojeda
Grado: 5to
Tutores: Dra. Maité Echarri Chávez
MSc. Marta O. Robert
Provincia: La Habana (Habana del Este)
10:10-10:20 ¿QUIÉNES SON LOS FENICOPTERIFORMES?
Autor: Abel Eugenio Navarro Valdés 
Escuela: S/B Guerrillero de América
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Lourdes Valdés Urrutia
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
10:20-10:30 EL PEZ LEÓN
Autor: Pedro Pablo Chevalier Pérez 
Escuela: E/P Luis Ramírez López
Grado: 5to
Tutor: MSc. Pedro Chevalier Monteagudo
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00  RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:10  LAS TORTUGAS MARINAS
Autores: Alejandro J. Moreno González
Andy Piña García




02:30-02:40  NIÑAS Y NIÑOS POR LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE 
DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ZONAS MARINO 
COSTERAS DE LA PROVINCIA GUANTÁNAMO
Autor: Haydée Gómez Velázquez
Escuela: E/P 23 de agosto
Grado: 5to
Tutor: Joel Gómez Rodiles
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:40-02:50 PINTORESCO, MELANCÓLICO Y APACIBLE NOS RECLAMA SU 
PROTECCIÓN 
Autor: Laura Castelló Caballero
Escuela: E/P Pepito Mendoza García
Grado: 4to
Tutores: Yailé Caballero Mota
Mauro Castelló González
Provincia: Camagüey (Camagüey)
02:50-03:00 ACCIONES INTEGRADAS  PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA 
DEL RÍO COBRE
Autores: Carlos Ernesto Sánchez Despaigne
Legna Norma Matute Marrón 
Escuelas: E/P Clodomira Acosta Ferral
E/P Roberto Rodríguez Sarmiento
Grados: 5to y 6to
Tutor: Lic. Marta Despaigne Bonne
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
03:00-03:10 LOS MURCIÉLAGOS Y LA CUEVA AMBROSIO 
Autores: Karen Laura Fernández Jordán
Marian Camille Smith Cárdenas
Escuela: S/B República Popular de Angola
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Odania Portillo
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:10-03:20 MI VIDA Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS, UNA HISTORIA 
COMPARTIDA
Autor: Lil Malena León Triana
Escuela: E/P Lino Pérez
Grado: 6to
Tutor: Inés de la Caridad Jiménez Herrada
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
03:20-03:30 EL MANATÍ
Autor: Naomi Frandín Valera
Escuela: S/B Carlos de la Torre 
Grado: 9no
Tutores: Lic. Sulima Valera Corder
Lic. Dafné Pérez Chacón
Provincia: La Habana (Playa)
03:30-03:40 SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE LA HABANA
Autor: Karen Dianelis Cantero López
Escuela: S/B Julio Antonio Mella
Grado: 7mo
Tutores: Ing. María Dolores López Hartasanchez
Ing. Luis Ernesto Cantero Corrales
Provincia: La Habana (Marianao)
03:40-03:50 PECES DE CUBA
Autores: Fausto Miguel Hernández Matos
Raúl Alejandro Matos Álvarez
Escuela: S/B Fausto Rafael Orejón
Grados: 7mo y 8vo
Tutores: Lic. Pedro Gustavo Favier Romero
Dixander Carballo Buque
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
03:50-04:00 SORPRENDENTE MOLUSCO EN SU CASITA ÁSPERA Y OSCURA
Autor: Lismar Ledián Hernández Arias




Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
04:00 04:30  RECESO (MERIENDA)
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:40 ¡MARISCOS CONOCIDOS O ARTRÓPODOS DESCONOCIDOS!
Autores: Samira Ruz Chamizo
Ebis Patricia Calvo Navarro
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Tutor: Elsa Amigo Costa
Provincia: La Habana (Playa)
09:40-09:50 UNA APROXIMACIÓN AL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS LOBOS 
MARINOS
Autor: Carlos Javier Alfonso Fernández
Escuela: E/P Rubén Bravo Álvarez
Grado: 5to
Tutor: MSc. Miriam Zenaida González Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
09:50-10:00 DELFINES CALDERONES
Autor: Miguel Ángel Quintana Ramírez 
Escuela: E/P Mariana Grajales Coello
Grado: 6to
Tutor: Mariela Quintana Ramírez 
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:10 EL MALECÓN ¡SIEMPRE ALERTAS!
Autores: Anet Vega Echarri
Laura E. Jiménez Llauger 
Escuela: E/P Fabricio Ojeda
Grado: 5to
Tutores: Dra. Maité Echarri Chávez
MSc. Marta O. Robert
Provincia: La Habana (Habana del Este)
10:10-10:20 ¿QUIÉNES SON LOS FENICOPTERIFORMES?
Autor: Abel Eugenio Navarro Valdés 
Escuela: S/B Guerrillero de América
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Lourdes Valdés Urrutia
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
10:20-10:30 EL PEZ LEÓN
Autor: Pedro Pablo Chevalier Pérez 
Escuela: E/P Luis Ramírez López
Grado: 5to
Tutor: MSc. Pedro Chevalier Monteagudo
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00  RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:10  LAS TORTUGAS MARINAS
Autores: Alejandro J. Moreno González
Andy Piña García
Escuela: S/B Ormany Arenado Llonch
Grado: 9no
Tutor: Yanet González Cervantes
Provincia: La Habana (Plaza)
12:10-12:20 LOS TIBURONES
Autor: Alejandro Martínez Aquino
Escuela: S/B Marta Abreu Arencibia
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
12:20-12:30  CONOZCAMOS LOS MOLUSCOS
Autores: Paula Silva Lara
Wilmer Zamora Espino
Escuela: E/P Combatientes de Bolivia
Grado: 5to
Tutor: Alina Blanco Pardo
Provincia: La Habana (Plaza)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40  LAS TORTUGAS MARINAS: JOYAS VIVIENTES DEL MAR
Autores: Arisney Monteros León
Loreidys Iglesias Reyes
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
01:40-01:50 LOS HUMEDALES DE CUBA. UNA NUEVA MIRADA A SU PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN
Autores: Ana Beatriz Hernández Osorio
Claudia Beatriz Milán Isla
Escuela: S/B Menelao Mora Morales
Provincia: Holguín (Holguín)
01:50-02:00 ESPECIES MARINAS QUE PROVOCAN CIGUATERA EN EL HOMBRE
Autor: Yamiladys Rodríguez Martínez
Escuela: E/P Carlos Rodríguez Careaga
Grado: 5to
Tutor: Miladys Martínez Hernández
Provincia: Artemisa (Artemisa)
02:00-02:10 AVES MARINAS
Autores: Luis Ernesto Sahada Ruenes
Idaleydis Rodríguez Graverán
Escuela: Centro Mixto Ciro Redondo García
Grado: 7mo
Tutor: Edenia Ruenes Chirino
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
02:10-02:20 GUANTÁNAMO Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE SUS ZONAS 
COSTERAS
Autor: Abel Sánchez Argüelles
Escuela: S/B Inti Peredo
Grado: 8vo
Tutor: Isabel Argüelles Berdión
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:20-02:30 NUESTRO MUNDO MARINO
Autor: Gabriela Mayor Ocaña
Escuela: IMP Andrés González Lines
Grado: 10mo
Provincia: Artemisa (Mariel)
02:30-02:40 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS MARINAS Y 
COSTERAS. REPERCUCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DEL HOMBRE
Autor: Javier Alejandro Revilla Cervantes
Escuela: S/B Espino Fernández
Grado: 7mo
Tutor: Hugo Ricardo Cervantes Tablada
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
02:40-02:50 CUIDEMOS LAS AVES MARINAS Y EL  PLANCTON
Autor: Lisaine Henríquez Depestre 
Escuela: S/B José Martí
Grado: 7mo
Tutor: Isabel de las Mercedes Pérez Jiménez
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
02:50-03:00 BAHÍA DE MATANZAS: PLAYAS, FLORA Y FAUNA
Autores: Adriana Ojeda González
Asul Lorena Burgois Leyva 
Escuela: S/B República Popular de Angola
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Odania Portillo
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:00-03:10 MI BOSQUE MÁS CERCANO: EL MANGLAR
Autores: Carlos Miguel Lastre Cañamero
Yazmín Domínguez Fuentes
Escuela: S/B Camilo Cienfuegos
Grado: 7mo
Tutor: Loania Cañemero Tiá
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
03:10-03:20 EL IMPERIALISMO, ENEMIGO DEL MAR
Autor: Daniel Izquierdo Monteagudo
Escuela: 8vo
Grado: S/B Rubén Martínez Villena
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
03:20-03:30 LOS MANGLARES: UNA BARRERA MARINA PROTECTORA.
Autor: Luis David Melgarejo Rives
Escuela: S/B José Rafael Varona
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Miriam Espinosa Esquivel
Municipio Especial Isla de la Juventud
03:30-03:40 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN CUBA: CUENCA GUANTÁNAMO-
GUASO
Autor: Sheila María Peró Machirán
Escuela: S/B Sergio Eloy Correa Cosme
Grado: 7mo
Tutores: María Pozo Gallinat
Vilma Machirán Gómez
Provincia: Guantánamo (Guantánamo) 
03:40-03:50 ESPECIES INVASORAS EN MATANZAS. LA CLARIA
Autores: Idel Liván Medina Méndez
Haliemy de la Cruz Bosch Erice
Escuelas: E/P Manuel Ascunce
E/P Abraham Lincoln 
Grado: 3ro
Tutor: MSc. Odania Portillo Rodríguez
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:50-04:00 EN NUESTRAS MANOS ESTÁ LA SALVACIÓN. UN MUNDO MEJOR ES 
POSIBLE
Autores: Crilla Verónica Vanín Cedeño
Olivia Jiménez Muñoz
Escuela: S/B Espino Fernández
Grado: 7mo
Tutor: Tania Cedeño Blanch
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
04:00-04:30  RECESO (MERIENDA)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:40  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Autor: Amado Andrés Delgado Morales
Tutor: Yanet González Cervantes
Provincia: La Habana (Plaza)
12:10-12:20 LOS TIBURONES
Autor: Alejandro Martínez Aquino
Escuela: S/B Marta Abreu Arencibia
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
12:20-12:30  CONOZCAMOS LOS MOLUSCOS
Autores: Paula Silva Lara
Wilmer Zamora Espino
Escuela: E/P Combatientes de Bolivia
Grado: 5to
Tutor: Alina Blanco Pardo
Provincia: La Habana (Plaza)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40  LAS TORTUGAS MARINAS: JOYAS VIVIENTES DEL MAR
Autores: Arisney Monteros León
Loreidys Iglesias Reyes
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
01:40-01:50 LOS HUMEDALES DE CUBA. UNA NUEVA MIRADA A SU PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN
Autores: Ana Beatriz Hernández Osorio
Claudia Beatriz Milán Isla
Escuela: S/B Menelao Mora Morales
Provincia: Holguín (Holguín)
01:50-02:00 ESPECIES MARINAS QUE PROVOCAN CIGUATERA EN EL HOMBRE
Autor: Yamiladys Rodríguez Martínez
Escuela: E/P Carlos Rodríguez Careaga
Grado: 5to
Tutor: Miladys Martínez Hernández
Provincia: Artemisa (Artemisa)
02:00-02:10 AVES MARINAS
Autores: Luis Ernesto Sahada Ruenes
Idaleydis Rodríguez Graverán
Escuela: Centro Mixto Ciro Redondo García
Grado: 7mo
Tutor: Edenia Ruenes Chirino
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
02:10-02:20 GUANTÁNAMO Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE SUS ZONAS 
COSTERAS
Autor: Abel Sánchez Argüelles
Escuela: S/B Inti Peredo
Grado: 8vo
Tutor: Isabel Argüelles Berdión
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:20-02:30 NUESTRO MUNDO MARINO
Autor: Gabriela Mayor Ocaña
Escuela: IMP Andrés González Lines
Grado: 10mo
Provincia: Artemisa (Mariel)
02:30-02:40 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS MARINAS Y 
COSTERAS. REPERCUCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DEL HOMBRE
Autor: Javier Alejandro Revilla Cervantes
Escuela: S/B Espino Fernández
Grado: 7mo
Tutor: Hugo Ricardo Cervantes Tablada
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
02:40-02:50 CUIDEMOS LAS AVES MARINAS Y EL  PLANCTON
Autor: Lisaine Henríquez Depestre 
Escuela: S/B José Martí
Grado: 7mo
Tutor: Isabel de las Mercedes Pérez Jiménez
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
02:50-03:00 BAHÍA DE MATANZAS: PLAYAS, FLORA Y FAUNA
Autores: Adriana Ojeda González
Asul Lorena Burgois Leyva 
Escuela: S/B República Popular de Angola
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Odania Portillo
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:00-03:10 MI BOSQUE MÁS CERCANO: EL MANGLAR
Autores: Carlos Miguel Lastre Cañamero
Yazmín Domínguez Fuentes
Escuela: S/B Camilo Cienfuegos
Grado: 7mo
Tutor: Loania Cañemero Tiá
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
03:10-03:20 EL IMPERIALISMO, ENEMIGO DEL MAR
Autor: Daniel Izquierdo Monteagudo
Escuela: 8vo
Grado: S/B Rubén Martínez Villena
Provincia: Villa Clara (Camajuaní)
03:20-03:30 LOS MANGLARES: UNA BARRERA MARINA PROTECTORA.
Autor: Luis David Melgarejo Rives
Escuela: S/B José Rafael Varona
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Miriam Espinosa Esquivel
Municipio Especial Isla de la Juventud
03:30-03:40 LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN CUBA: CUENCA GUANTÁNAMO-
GUASO
Autor: Sheila María Peró Machirán
Escuela: S/B Sergio Eloy Correa Cosme
Grado: 7mo
Tutores: María Pozo Gallinat
Vilma Machirán Gómez
Provincia: Guantánamo (Guantánamo) 
03:40-03:50 ESPECIES INVASORAS EN MATANZAS. LA CLARIA
Autores: Idel Liván Medina Méndez
Haliemy de la Cruz Bosch Erice
Escuelas: E/P Manuel Ascunce
E/P Abraham Lincoln 
Grado: 3ro
Tutor: MSc. Odania Portillo Rodríguez
Provincia: Matanzas (Matanzas)
03:50-04:00 EN NUESTRAS MANOS ESTÁ LA SALVACIÓN. UN MUNDO MEJOR ES 
POSIBLE
Autores: Crilla Verónica Vanín Cedeño
Olivia Jiménez Muñoz
Escuela: S/B Espino Fernández
Grado: 7mo
Tutor: Tania Cedeño Blanch
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
04:00-04:30  RECESO (MERIENDA)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:40  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Autor: Amado Andrés Delgado Morales
Escuela: S/B José Martí
Grado: 9no
Tutor: Enrique Rosales Cruz
Provincia: La Habana (Cerro)
09:40-09:50 VARAMIENTO DE CETÁCEOS
Autor: Claudia Rivera Sánchez
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 5to
Tutores: Lic. Greicy Fernández Ruenes
Dra. Liena Sánchez Martínez
Provincia: La Habana (Playa)
09:50-10:00 ESPECIES ACUÁTICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Autor: Julio César Cuán Fumero
Escuela: Vo Thi Thang
Grado: 6to
Tutor: Cruz María Sansón Abascal
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:10  ¿CÓMO PESCABAN LOS ABORÍGENES CUBANOS?
Autores: Darío Raggi Sánchez
Valeria Raggi Expósito
Escuelas: E/P Vo Thi Thang
E/P Cesáreo Fernández
Grado: 2do
Tutores: Dra. Laima Sánchez Campos
Lic.Armando Raggi Rodríguez 
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20  LOS DELFINES
Autores: Miriela Moreno González 
Shabelly Piña García
Escuela: S/B Ormany Arenado Llonch
Grado: 7mo
Tutor: Yanet González Cervantes
Provincia: La Habana (Plaza)
10:20-10:30  EN CUBA HAY NEMOS QUE SALVAR
Autores: Arian Ernel Díaz Naranjo
Laura González Collán 
Escuela: Especial Abel Santamaría
Grado: 6to
Tutor: MSc. Sonia Rodríguez Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:10  DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE CUBA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Autores: Yaleiny Alvarez Borrego
Yisel Delgado Barbería 
Escuela: Centro Mixto Ciro Redondo García
Grado: 8vo
Tutor: Dania Pérez Crespo
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
11:10-11:20 FONDO ABISAL
Autor: Raúl Martínez Rivero
Escuela: cesáreo Fernández 
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
11:20-11:30 EL ALBATROS 
Autores: Melody Cruz Herrera 
Kalí Armengol Aladro
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
11:30-11:45 ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. EL MANATI
Autor: Ana Laura Mendoza Galano
Escuela: E/P Juan George Soto Cuesta
Grado: 5to
Tutor: Lilián Coba Tabera
Provincia: Holguín (Moa)
11:45-12:00 PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA BACONAO
Autor: César Enrique Bosch Véliz 
Escuela: S/B Josué País García
Grado: 9no
Tutor: Lic. Ismael Aponte Gámez 




Escuela: E/P Cesáreo Fernández
Grado: 4to
Tutor: Lic. Aneisy Pérez Hernández
Provincia: La Habana (Playa)
12:10-12:20 LOS DELFINES
Autor: Kamila M. Solar Gutiérrez
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
12:20-12:30 ¿QUÉ SOY: PAVO, ESCORPIÓN, DRAGÓN O LEÓN?
Autores: Samira César Sarmiento
Brenda Rodríguez García
Escuela: Cesáreo Fernández 
Grado:4to
Tutores: Mavelis Sarmiento 
Lic. Aneisy Pérez Hernández
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)        
Escuela: S/B José Martí
Grado: 9no
Tutor: Enrique Rosales Cruz
Provincia: La Habana (Cerro)
09:40-09:50 VARAMIENTO DE CETÁCEOS
Autor: Claudia Rivera Sánchez
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 5to
Tutores: Lic. Greicy Fernández Ruenes
Dra. Liena Sánchez Martínez
Provincia: La Habana (Playa)
09:50-10:00 ESPECIES ACUÁTICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Autor: Julio César Cuán Fumero
Escuela: Vo Thi Thang
Grado: 6to
Tutor: Cruz María Sansón Abascal
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:10  ¿CÓMO PESCABAN LOS ABORÍGENES CUBANOS?
Autores: Darío Raggi Sánchez
Valeria Raggi Expósito
Escuelas: E/P Vo Thi Thang
E/P Cesáreo Fernández
Grado: 2do
Tutores: Dra. Laima Sánchez Campos
Lic.Armando Raggi Rodríguez 
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20  LOS DELFINES
Autores: Miriela Moreno González 
Shabelly Piña García
Escuela: S/B Ormany Arenado Llonch
Grado: 7mo
Tutor: Yanet González Cervantes
Provincia: La Habana (Plaza)
10:20-10:30  EN CUBA HAY NEMOS QUE SALVAR
Autores: Arian Ernel Díaz Naranjo
Laura González Collán 
Escuela: Especial Abel Santamaría
Grado: 6to
Tutor: MSc. Sonia Rodríguez Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:10  DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE CUBA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Autores: Yaleiny Alvarez Borrego
Yisel Delgado Barbería 
Escuela: Centro Mixto Ciro Redondo García
Grado: 8vo
Tutor: Dania Pérez Crespo
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
11:10-11:20 FONDO ABISAL
Autor: Raúl Martínez Rivero
Escuela: cesáreo Fernández 
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
11:20-11:30 EL ALBATROS 
Autores: Melody Cruz Herrera 
Kalí Armengol Aladro
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
11:30-11:45 ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. EL MANATI
Autor: Ana Laura Mendoza Galano
Escuela: E/P Juan George Soto Cuesta
Grado: 5to
Tutor: Lilián Coba Tabera
Provincia: Holguín (Moa)
11:45-12:00 PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA BACONAO
Autor: César Enrique Bosch Véliz 
Escuela: S/B Josué País García
Grado: 9no
Tutor: Lic. Ismael Aponte Gámez 




Escuela: E/P Cesáreo Fernández
Grado: 4to
Tutor: Lic. Aneisy Pérez Hernández
Provincia: La Habana (Playa)
12:10-12:20 LOS DELFINES
Autor: Kamila M. Solar Gutiérrez
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
12:20-12:30 ¿QUÉ SOY: PAVO, ESCORPIÓN, DRAGÓN O LEÓN?
Autores: Samira César Sarmiento
Brenda Rodríguez García
Escuela: Cesáreo Fernández 
Grado:4to
Tutores: Mavelis Sarmiento 
Lic. Aneisy Pérez Hernández
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)        
Martes 15 de abril de 2014
09:30-09:40 LA VIDA DE LOS TIBURONES
Autores: Nanette Ameneiro Martínez
Mabel Morales Villar
Escuela: P/U Saúl Delgado
Grado: 10mo
Tutor: Alina Blanco Pardo
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
09:40-09:50 LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES NOS INTERESA A TODOS
Autores: Jennifer Díaz Labrada
Yanela Méndez Riego
Escuela: Especial Abel Santamaría
Grados: 8vo y 9no
Tutor: MSc. Teresa Gil
Provincia: La Habana (Marianao)
09:50-10:00 LOS PULPOS
Autor: Aida Stephanie Armenteros Ramos
Chavely de la Mora Ramírez
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:10 EL DEMONIO MARINO DE TRIPLE BERRUGA, UNA ASOMBROSA 
ESPECIE DE LAS PROFUNDIDADES
Autores: Ronald Abraham Sosa Larramendi
Leonel Abreu Pérez




Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Autor: Jesús Alejandro González Padrón
Escuela: S/B José Rafael Varona
Grado: 8vo
Tutor: Jesús González Pompa
Municipio Especial Isla de la Juventud
10:20-10:30 LAS ESTRELLAS DE MAR
Autores: Kevin Ariel Carmona Figueredo
Daniela Martínez Álvarez
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 6to y 3ro
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
                               
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN 
12:00-12:10 S.O.S. CRISIS EN LAS REDES
Autores: Romario Iglesias Duque
Roxana Chávez Carmona
Escuela: Centro Mixto Caridad Valverde Pérez
Grados: 8vo y 7mo
Tutor: Osmel Palacios Olivera
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
12:10-12:20 PROBLEMAS NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE AFECTAN A LOS 
CORALES.
Autores: Melissa María Sánchez del Valle
Frank Camilo González Alonso 
Escuela: E/P Carlos Manuel de Céspedes
Grados: 8vo y 9no
Tutor: MSc. Carmen Rosa Zayas
Provincia: Holguín (Holguín)
12:20-12:30 ¿ES LA LUNA SOLAMENTE UN SATÉLITE?
Autores: Yeison Rodríguez Rodríguez
Dayana Martínez Álvarez 
Escuela: E/P Lourdes Eisméndiz
Grado: 6to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40 ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCION. MANATI O VACA 
MARINA
Autor: Jorge Alberto Benet Núñez
Escuela: E/P Carlos Rodríguez Careaga
Grado: 5to
Tutor: Juan Antonio Brito Martínez
Provincia: Artemisa (Artemisa)
01:40-01:50 ECOSISTEMAS MARINOS. IMPORTANCIA, DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA CUBANA
Autor: Vanessa Hernández Sánchez
Escuela: S/B Antón Nilsson
Grado: 9no
Tutor: Lic. Orestes Carrillo Almarales
Provincia: Artemisa (Alquízar)
01:50-02:00 TOA, UN TESORO PARA CUBA Y EL MUNDO QUE DEBEMOS 
PROTEGER
Autor: Natalí Pupo Argüelles
Escuela: S/B Sergio Eloy Correa Cosme
Grado: 7mo
Tutores: Zora Mirzia Castillo Daudinot
Idolkis Argüelles Berdión
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:00-02:10 MUNDO AZUL 
Autores: Ana Laura González Ortiz
Liany Lista Rodríguez
Escuela: Taller Meñiques del Futuro
Grado: 9no
Tutores: Odania Portillo Rodríguez
Ana Dayma Ortiz Puñales
Provincia: Matanzas (Matanzas)
02:10-02:20 EL DELFÍN MULAR EN LA BAHÍA DE NUEVITAS
Autor: Oscar Rivero Santana
Escuela: P/U Aralio Hernández García 
Grado: 10mo
Tutor: Dra. Laima Sánchez Campos
Provincia: Camagüey (Nuevitas)
02:20-02:30 LOS CORALES EN LA PROVINCIA DE MATANZAS
Autores: Anisley Lemus Medina
Dayana  Menocal Acosta
Escuelas: E/P Abraham Lincoln
Martes 15 de abril de 2014
09:30-09:40 LA VIDA DE LOS TIBURONES
Autores: Nanette Ameneiro Martínez
Mabel Morales Villar
Escuela: P/U Saúl Delgado
Grado: 10mo
Tutor: Alina Blanco Pardo
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
09:40-09:50 LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES NOS INTERESA A TODOS
Autores: Jennifer Díaz Labrada
Yanela Méndez Riego
Escuela: Especial Abel Santamaría
Grados: 8vo y 9no
Tutor: MSc. Teresa Gil
Provincia: La Habana (Marianao)
09:50-10:00 LOS PULPOS
Autor: Aida Stephanie Armenteros Ramos
Chavely de la Mora Ramírez
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:10 EL DEMONIO MARINO DE TRIPLE BERRUGA, UNA ASOMBROSA 
ESPECIE DE LAS PROFUNDIDADES
Autores: Ronald Abraham Sosa Larramendi
Leonel Abreu Pérez




Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Autor: Jesús Alejandro González Padrón
Escuela: S/B José Rafael Varona
Grado: 8vo
Tutor: Jesús González Pompa
Municipio Especial Isla de la Juventud
10:20-10:30 LAS ESTRELLAS DE MAR
Autores: Kevin Ariel Carmona Figueredo
Daniela Martínez Álvarez
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 6to y 3ro
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
                               
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN 
12:00-12:10 S.O.S. CRISIS EN LAS REDES
Autores: Romario Iglesias Duque
Roxana Chávez Carmona
Escuela: Centro Mixto Caridad Valverde Pérez
Grados: 8vo y 7mo
Tutor: Osmel Palacios Olivera
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
12:10-12:20 PROBLEMAS NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE AFECTAN A LOS 
CORALES.
Autores: Melissa María Sánchez del Valle
Frank Camilo González Alonso 
Escuela: E/P Carlos Manuel de Céspedes
Grados: 8vo y 9no
Tutor: MSc. Carmen Rosa Zayas
Provincia: Holguín (Holguín)
12:20-12:30 ¿ES LA LUNA SOLAMENTE UN SATÉLITE?
Autores: Yeison Rodríguez Rodríguez
Dayana Martínez Álvarez 
Escuela: E/P Lourdes Eisméndiz
Grado: 6to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40 ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCION. MANATI O VACA 
MARINA
Autor: Jorge Alberto Benet Núñez
Escuela: E/P Carlos Rodríguez Careaga
Grado: 5to
Tutor: Juan Antonio Brito Martínez
Provincia: Artemisa (Artemisa)
01:40-01:50 ECOSISTEMAS MARINOS. IMPORTANCIA, DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA CUBANA
Autor: Vanessa Hernández Sánchez
Escuela: S/B Antón Nilsson
Grado: 9no
Tutor: Lic. Orestes Carrillo Almarales
Provincia: Artemisa (Alquízar)
01:50-02:00 TOA, UN TESORO PARA CUBA Y EL MUNDO QUE DEBEMOS 
PROTEGER
Autor: Natalí Pupo Argüelles
Escuela: S/B Sergio Eloy Correa Cosme
Grado: 7mo
Tutores: Zora Mirzia Castillo Daudinot
Idolkis Argüelles Berdión
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:00-02:10 MUNDO AZUL 
Autores: Ana Laura González Ortiz
Liany Lista Rodríguez
Escuela: Taller Meñiques del Futuro
Grado: 9no
Tutores: Odania Portillo Rodríguez
Ana Dayma Ortiz Puñales
Provincia: Matanzas (Matanzas)
02:10-02:20 EL DELFÍN MULAR EN LA BAHÍA DE NUEVITAS
Autor: Oscar Rivero Santana
Escuela: P/U Aralio Hernández García 
Grado: 10mo
Tutor: Dra. Laima Sánchez Campos
Provincia: Camagüey (Nuevitas)
02:20-02:30 LOS CORALES EN LA PROVINCIA DE MATANZAS
Autores: Anisley Lemus Medina
Dayana  Menocal Acosta
Escuelas: E/P Abraham Lincoln
E/P José Antonio Echeverría 
Grados: 3ro y 6to
Tutor: MSc. Odania Portillo Rodríguez
Provincia: Matanzas (Matanzas)
02:30-02:40  CONOCIÉNDOME MÁS ME PROTEGES MEJOR
Autores: Lía León Samper
Lázaro David Fuentes Betancourt
Escuela: E/P Mario Muñoz Monroy
Grado: 4to y 5to
Tutores: MSc. Mislaydys Samper Herrera
Yaima Suárez Pérez
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
02:40-02:50 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES
Autores: Melisa Álvarez Rodríguez
Laura Roxana González Ramírez 
Escuelas: IPU Honorato del Castillo Cancio 
S/B Ramón Leocadio Bonachea
Grado: 10mo y 8vo
Tutor: Estela Aguilar Pedrosa
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
02:50-03:00 RECICLANDO, PROTEGEMOS NUESTRO PLANETA AZUL
Autores: Daniel Rodríguez González 
Arianne Claudia Mendoza González 
Escuelas: Centro Mixto Combate de la Plata
E/P Carmelina Pasalí Ferrer
Grado: 8vo y 5to
Tutor: Sonia González Pineda
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
03:00-03:10 LA BAHÍA DE NUEVITAS
Autor: Yasnait Rodríguez Albo
Escuela: Centro Mixto Victoria de Girón
Grado: 6to
Provincia: Camagüey (Nuevitas)
03:10-03:20 POR LA MEJOR PROTECCIÓN DE NUESTROS MARES Y COSTAS 
Autor: Noemy Danieyis Marrero Rodríguez 
Escuela: E/P Marcos Campaña Baster
Grado: 6to 
Provincia: Holguín (Holguín)
03:20-03:30 ÁREAS PROTEGIDAS Y PARQUES NACIONALES
Autores: Yurién Bec Tabares
Laura Ferro Martínez
Escuela: Centro Mixto Caridad Valverde Pérez
Grados: 5to y 7mo
Tutor: Leydiana Tabares Camacho 
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
03:30-03:40 CONTAMINACION MARINA DE LAS AVES EN MOA
Autor: Héctor Miguel Estupiñán Suárez
Escuela: E/P Camilo Cienfuegos 
Grado: 5to
Tutor: Melanio Maden Betancourt 
Provincia: Holguín (Moa)
03:40-03:50 EL TIBARACÓN DEL RÍO TOA, OTRO PASAJE DE LA NATURALEZA 
BARACOANA
Autores: Juan Pablo Matos Rodríguez
Anabel Asensio Rodríguez 
Escuela: E/P José Martí
Grado: 6to
Provincia: Guantánamo (Baracoa)
03:50-04:00 EL APORTE DE JOSÉ MARTÍ A LA NATURALEZA DESDE MI JARDÍN 
SANTACRUCEÑO
Autores: Daniela Álvarez Fernández
Ruber David La O Garcés
Escuela: E/P Ignacio Agramonte Loynaz
Grado: 5to
Tutor: Norbelis Garcés Fernández
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
04:00 04:30  RECESO (MERIENDA)
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:40 PROTEJAMOS LAS BALLENAS
Autores: Alberto J. Estévez Hernández
Lázaro Michel Pantoja Moroy
Escuelas: S/B Felipe Poey Aloy 
S/B Jacinto García Espinosa
Grado: 9no
Tutor: Alina Blanco Pardo
Provincia: La habana (Plaza de la Revolución)
09:40-09:50 LAS RELACIONES INTERESPECÍFICAS EN LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS
Autores: Alena Fernández Tamayo
Aleana Fernández Tamayo
Escuela: E/P Juan Pedro Carbó Serbiá
Grado: 5to y 4to
Tutor: MSc. Ramón Alexis Fernández Osoria 
Provincia: Artemisa (Artemisa)
09:50-10:00 CAGUAMAS ¿LAS ÚNICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Autores: Luana Bauyón Denis 
Wendy E. Hernández Estrada
Escuela: Especial Abel Santamaría
Grado: 7mo
Tutor: MSc. Sonia Rodríguez Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
10:00-10:10 RESTAURACIÓN DE ARRECIFES DE CORAL
Autor: Diego Alejandro Caballero Padilla
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Tutor: Lic. Laura Pantoja Echevarría 
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 ALMA, CORAZÓN Y VIDA
Autor: Javier González Llerena
Escuela Especial William Soler Ledea
Grado: 5to
Tutor: MSc. Amelia Vera García
Provincia: La Habana (La Lisa)
10:20-10:30 T IBURONES QUE HABITAN EN AGUAS CUBANAS.  
CARACTERIZACIÓN E IMPORTANCIA 
Autores: Xavier Alejandro González Silva 
Isidro Javier Corzo Hernández
Escuela: S/B Marta Abreu
Grados: 8vo y 9no
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00  RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:10  PROBLEMAS AMBIENTALES Y EROSIÓN DE LA ZONA COSTERA EN EL 
MUNICIPIO ANTILLA
Autores: Marian Cecilia Carralero Columbié
María del Carmen Peña Torres
Escuelas: S/B Lidia Doce Sánchez
Panchito Gómez Toro
Grados: 8vo y 9no
Tutores: Lic. Ivonne Torres Ramírez 
E/P José Antonio Echeverría 
Grados: 3ro y 6to
Tutor: MSc. Odania Portillo Rodríguez
Provincia: Matanzas (Matanzas)
02:30-02:40  CONOCIÉNDOME MÁS ME PROTEGES MEJOR
Autores: Lía León Samper
Lázaro David Fuentes Betancourt
Escuela: E/P Mario Muñoz Monroy
Grado: 4to y 5to
Tutores: MSc. Mislaydys Samper Herrera
Yaima Suárez Pérez
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
02:40-02:50 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES
Autores: Melisa Álvarez Rodríguez
Laura Roxana González Ramírez 
Escuelas: IPU Honorato del Castillo Cancio 
S/B Ramón Leocadio Bonachea
Grado: 10mo y 8vo
Tutor: Estela Aguilar Pedrosa
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
02:50-03:00 RECICLANDO, PROTEGEMOS NUESTRO PLANETA AZUL
Autores: Daniel Rodríguez González 
Arianne Claudia Mendoza González 
Escuelas: Centro Mixto Combate de la Plata
E/P Carmelina Pasalí Ferrer
Grado: 8vo y 5to
Tutor: Sonia González Pineda
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
03:00-03:10 LA BAHÍA DE NUEVITAS
Autor: Yasnait Rodríguez Albo
Escuela: Centro Mixto Victoria de Girón
Grado: 6to
Provincia: Camagüey (Nuevitas)
03:10-03:20 POR LA MEJOR PROTECCIÓN DE NUESTROS MARES Y COSTAS 
Autor: Noemy Danieyis Marrero Rodríguez 
Escuela: E/P Marcos Campaña Baster
Grado: 6to 
Provincia: Holguín (Holguín)
03:20-03:30 ÁREAS PROTEGIDAS Y PARQUES NACIONALES
Autores: Yurién Bec Tabares
Laura Ferro Martínez
Escuela: Centro Mixto Caridad Valverde Pérez
Grados: 5to y 7mo
Tutor: Leydiana Tabares Camacho 
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
03:30-03:40 CONTAMINACION MARINA DE LAS AVES EN MOA
Autor: Héctor Miguel Estupiñán Suárez
Escuela: E/P Camilo Cienfuegos 
Grado: 5to
Tutor: Melanio Maden Betancourt 
Provincia: Holguín (Moa)
03:40-03:50 EL TIBARACÓN DEL RÍO TOA, OTRO PASAJE DE LA NATURALEZA 
BARACOANA
Autores: Juan Pablo Matos Rodríguez
Anabel Asensio Rodríguez 
Escuela: E/P José Martí
Grado: 6to
Provincia: Guantánamo (Baracoa)
03:50-04:00 EL APORTE DE JOSÉ MARTÍ A LA NATURALEZA DESDE MI JARDÍN 
SANTACRUCEÑO
Autores: Daniela Álvarez Fernández
Ruber David La O Garcés
Escuela: E/P Ignacio Agramonte Loynaz
Grado: 5to
Tutor: Norbelis Garcés Fernández
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
04:00 04:30  RECESO (MERIENDA)
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:40 PROTEJAMOS LAS BALLENAS
Autores: Alberto J. Estévez Hernández
Lázaro Michel Pantoja Moroy
Escuelas: S/B Felipe Poey Aloy 
S/B Jacinto García Espinosa
Grado: 9no
Tutor: Alina Blanco Pardo
Provincia: La habana (Plaza de la Revolución)
09:40-09:50 LAS RELACIONES INTERESPECÍFICAS EN LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS
Autores: Alena Fernández Tamayo
Aleana Fernández Tamayo
Escuela: E/P Juan Pedro Carbó Serbiá
Grado: 5to y 4to
Tutor: MSc. Ramón Alexis Fernández Osoria 
Provincia: Artemisa (Artemisa)
09:50-10:00 CAGUAMAS ¿LAS ÚNICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Autores: Luana Bauyón Denis 
Wendy E. Hernández Estrada
Escuela: Especial Abel Santamaría
Grado: 7mo
Tutor: MSc. Sonia Rodríguez Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
10:00-10:10 RESTAURACIÓN DE ARRECIFES DE CORAL
Autor: Diego Alejandro Caballero Padilla
Escuela: E/P Mariana Grajales
Grado: 6to
Tutor: Lic. Laura Pantoja Echevarría 
Provincia: La Habana (Playa)
10:10-10:20 ALMA, CORAZÓN Y VIDA
Autor: Javier González Llerena
Escuela Especial William Soler Ledea
Grado: 5to
Tutor: MSc. Amelia Vera García
Provincia: La Habana (La Lisa)
10:20-10:30 T IBURONES QUE HABITAN EN AGUAS CUBANAS.  
CARACTERIZACIÓN E IMPORTANCIA 
Autores: Xavier Alejandro González Silva 
Isidro Javier Corzo Hernández
Escuela: S/B Marta Abreu
Grados: 8vo y 9no
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00  RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:10  PROBLEMAS AMBIENTALES Y EROSIÓN DE LA ZONA COSTERA EN EL 
MUNICIPIO ANTILLA
Autores: Marian Cecilia Carralero Columbié
María del Carmen Peña Torres
Escuelas: S/B Lidia Doce Sánchez
Panchito Gómez Toro
Grados: 8vo y 9no
Tutores: Lic. Ivonne Torres Ramírez 
MSc. Leticia Columbié Urbino
Provincia: Holguín (Holguín)
12:10-12:20  CAJÍO. UN FUTURO POSIBLE
Autores: Verónica González Pérez
Brenda González Pérez 
Escuela: E/P Lourdes Eisméndiz
Grados: 3ro y 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:20-12:30  ¿SERÁ UN LUGAR OLVIDADO DE LA GEOGRAFÍA DE CUBA?
Autores: Raúl Alejandro Pagés Rodríguez
Liz Amarilis Pagés Rodríguez 
Escuelas: S/B Juan Manuel Quijano
E/P Miguel Sandarán Corzo 
Grados: 9no y 5to
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40  ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Autor: Fernanda de Almeida Spencer
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 5to
Tutor: Marlon Manuel Menéndez Hung
Provincia: Holguín (Moa)
01:40-01:50 AVES MARINAS
Autores: María Karla Nazco Barrera
Zahorís Medina Ortega
Escuela: S/B Combate de Río Hondo
Grado: 7mo
Tutor: MSc. Dianelys Barrera Suárez
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
01:50-02:00 UNOS GRANDES FAMILIARES MARINOS
Autores: Nadir Barceló Paredes
Nadier Barceló Paredes
Escuela: E/P Julio Antonio Mella
Grado: 5to
Tutores: Niliany Barceló Corcho
Ana Gloria Corcho Pérez
Provincia: Artemisa (Artemisa)
02:00-02:10 REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS CON LA 
UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS
Autores: Claudia Mavis Bertrán Núñez
Rosario Legrá Reyes
Escuela: S/B Rafael Fausto Orejón Forment
Grado: 8vo
Tutores: José Ángel Bertrán Herrera
Pedro Gustavo Javier
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:10-02:20 TIBURONES EN LA BAHÍA DE MANATÍ
Autor: José A. Gordis Ávila
Grado: 5to
Tutor: MSc. Orlando Gordis Ferrera
Provincia: Las Tunas (Las Tunas)
02:20-02:30 ARRECIFES CORALINOS, UNA BELLEZA NATURAL PARA ADMIRAR. 
ALERTA
Autor: Julio Alberto Bosch Véliz 
Escuela: S/B Josué País García
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Ismael Aponte Gámez
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
02:30-02:40 UNA ESPECIE INVASORA EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE 
MATANZAS
Autor: Daniela Melgarejo Ucha
Escuela: E/P Mártires del Corinthya
Grado: 6to
Tutor: MSc. Odania Portillo
Provincia: Matanzas (Matanzas)
02:40-02:50 CONTAMINACIÓN MARINA EN LAS COSTAS DE MOA. CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS.
Autor: Camila Danguillecourt Hernández
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 5to
Tutor: Darién Rodríguez Bell
Provincia: Holguín (Moa)
02:50-03:00 CAYO ROMANO Y SUS RIQUEZAS NATURALES, ACCIONES PARA SU 
PROTECCIÓN
Autores: Yansy San Gil Arias 
Evelín Cifontes Crespo
Escuela: Centro Mixto Orlando González Ramírez
Grado: 7mo
Tutores: MSc. Lilia Maceo Jaque
Lic. Jorge Luis Crespo Rivero
Provincia: Camagüey (Sierra de Cubitas)
03:00-03:10 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Autor: Ana Maris Rojas Sarduy 
Escuela: E/P Alfredo González 
Grado: 5to
Tutor: Silvia Mosquera
Provincia: Villa Clara (Placetas)
03:10-03:20 ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. TIBURÓN BALLENA
Autor: Rocío Thalía Salas Navarro
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 5to
Tutor: MSc. Hansel Salas Ferrer
Provincia: Holguín (Moa)
03:20-03:30 SI DEL AGUA CUIDAS, PROTEGERÁS TU VIDA.
Autor: Naila Santana Betancourt
Escuela: S/B Juan M. Quijano
Grado: 7mo
Tutor: María C. Cesto Hernández
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
03:30-03:40 ECOSISTEMA MANGLAR COMO HÁBITAT DE FAUNA
Autor: Eduardo Alejandro Montes de Oca Seguí
Escuela: S/B Rolando Monterrey Caballero
Grado: 8vo
Tutor: Roberto Seguí Petittón 
Provincia: Holguín (Moa)
03:40-03:50 UNA VERDAD INCONVENIENTE
Autores: Melissa Armenteros Cruz
Roxi Espinaco Somoano
Escuela: E/P Lourdes Eisméndiz
Grado: 6to
Tutor: Edián Ferradá Gómez 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
03:50-04:00 LOS MANGLARES. UNO DE LOS ECOSISTEMAS MÁS IMPORTANTES 
PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: María Alejandra Verdecia Estruch 
Escuela: S/B Espino Fernández
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Liliana Cortés Suárez
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
MSc. Leticia Columbié Urbino
Provincia: Holguín (Holguín)
12:10-12:20  CAJÍO. UN FUTURO POSIBLE
Autores: Verónica González Pérez
Brenda González Pérez 
Escuela: E/P Lourdes Eisméndiz
Grados: 3ro y 4to
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:20-12:30  ¿SERÁ UN LUGAR OLVIDADO DE LA GEOGRAFÍA DE CUBA?
Autores: Raúl Alejandro Pagés Rodríguez
Liz Amarilis Pagés Rodríguez 
Escuelas: S/B Juan Manuel Quijano
E/P Miguel Sandarán Corzo 
Grados: 9no y 5to
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30-01:40  ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Autor: Fernanda de Almeida Spencer
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 5to
Tutor: Marlon Manuel Menéndez Hung
Provincia: Holguín (Moa)
01:40-01:50 AVES MARINAS
Autores: María Karla Nazco Barrera
Zahorís Medina Ortega
Escuela: S/B Combate de Río Hondo
Grado: 7mo
Tutor: MSc. Dianelys Barrera Suárez
Provincia: Artemisa (San Cristóbal)
01:50-02:00 UNOS GRANDES FAMILIARES MARINOS
Autores: Nadir Barceló Paredes
Nadier Barceló Paredes
Escuela: E/P Julio Antonio Mella
Grado: 5to
Tutores: Niliany Barceló Corcho
Ana Gloria Corcho Pérez
Provincia: Artemisa (Artemisa)
02:00-02:10 REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS CON LA 
UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS
Autores: Claudia Mavis Bertrán Núñez
Rosario Legrá Reyes
Escuela: S/B Rafael Fausto Orejón Forment
Grado: 8vo
Tutores: José Ángel Bertrán Herrera
Pedro Gustavo Javier
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:10-02:20 TIBURONES EN LA BAHÍA DE MANATÍ
Autor: José A. Gordis Ávila
Grado: 5to
Tutor: MSc. Orlando Gordis Ferrera
Provincia: Las Tunas (Las Tunas)
02:20-02:30 ARRECIFES CORALINOS, UNA BELLEZA NATURAL PARA ADMIRAR. 
ALERTA
Autor: Julio Alberto Bosch Véliz 
Escuela: S/B Josué País García
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Ismael Aponte Gámez
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
02:30-02:40 UNA ESPECIE INVASORA EN LAS PLAYAS DE LA PROVINCIA DE 
MATANZAS
Autor: Daniela Melgarejo Ucha
Escuela: E/P Mártires del Corinthya
Grado: 6to
Tutor: MSc. Odania Portillo
Provincia: Matanzas (Matanzas)
02:40-02:50 CONTAMINACIÓN MARINA EN LAS COSTAS DE MOA. CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS.
Autor: Camila Danguillecourt Hernández
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 5to
Tutor: Darién Rodríguez Bell
Provincia: Holguín (Moa)
02:50-03:00 CAYO ROMANO Y SUS RIQUEZAS NATURALES, ACCIONES PARA SU 
PROTECCIÓN
Autores: Yansy San Gil Arias 
Evelín Cifontes Crespo
Escuela: Centro Mixto Orlando González Ramírez
Grado: 7mo
Tutores: MSc. Lilia Maceo Jaque
Lic. Jorge Luis Crespo Rivero
Provincia: Camagüey (Sierra de Cubitas)
03:00-03:10 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Autor: Ana Maris Rojas Sarduy 
Escuela: E/P Alfredo González 
Grado: 5to
Tutor: Silvia Mosquera
Provincia: Villa Clara (Placetas)
03:10-03:20 ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. TIBURÓN BALLENA
Autor: Rocío Thalía Salas Navarro
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 5to
Tutor: MSc. Hansel Salas Ferrer
Provincia: Holguín (Moa)
03:20-03:30 SI DEL AGUA CUIDAS, PROTEGERÁS TU VIDA.
Autor: Naila Santana Betancourt
Escuela: S/B Juan M. Quijano
Grado: 7mo
Tutor: María C. Cesto Hernández
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
03:30-03:40 ECOSISTEMA MANGLAR COMO HÁBITAT DE FAUNA
Autor: Eduardo Alejandro Montes de Oca Seguí
Escuela: S/B Rolando Monterrey Caballero
Grado: 8vo
Tutor: Roberto Seguí Petittón 
Provincia: Holguín (Moa)
03:40-03:50 UNA VERDAD INCONVENIENTE
Autores: Melissa Armenteros Cruz
Roxi Espinaco Somoano
Escuela: E/P Lourdes Eisméndiz
Grado: 6to
Tutor: Edián Ferradá Gómez 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
03:50-04:00 LOS MANGLARES. UNO DE LOS ECOSISTEMAS MÁS IMPORTANTES 
PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: María Alejandra Verdecia Estruch 
Escuela: S/B Espino Fernández
Grado: 8vo
Tutor: MSc. Liliana Cortés Suárez
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
04:00-04:30  RECESO (MERIENDA)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:40  ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: EL MANATÍ 
Autor: Grethel Torrente Torres
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez 
Grado: 5to
Tutor: Aida Torres Rodríguez
Provincia: Holguín (Moa)
09:40-09:50 CURIOSIDADES MARINAS ¿TE GUSTARÍA SABER?
Autores: Adriana Yllodo Cristo
Daniela Águila Travieso
Escuela: S/B Fructuoso Rodríguez
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
09:50-10:00 PROTEJAMOS A CAYO SABINAL CONTRIBUYENDO AL ESTUDIO Y 
CONSERVACIÓN DE SUS PECES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Autor: José Carlos de Armas Jiménez 
Escuela: E/P Amistad con los Pueblos
Grado: 5to
Tutor: Omilcar Barrios Valdés 
Provincia: Camagüey (Nuevitas)
10:00-10:10  ASPECTOS Y FORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN PARTICULAR  EL MEDIO MARINO
Autor: Ariel Santana Díaz 
Escuela: S/B Juan Manuel Quijano 
Grado: 9no
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
10:10-10:20 EN LA OSCURIDAD.
Autor: Fátima Aliyén Emhamed Peralta 
Escuela: E/P Javier Clavo Formoso 
Grado: 6to
Tutor: Lic. Adisley Peralta Rodríguez 
Provincia: Villa Clara (Ranchuelo)
10:20-10:30 BAHIA DE SANTIAGO 
Autor: Denián Ángel Cepero Batista
Escuela: S/B Orlando Fernández Badell
Grado: 7mo
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:10 PECES TROPICALES
Autores: Ángel Ernesto Matute Marrón
Escuela: E/P Roberto Rodríguez 
Grado: 4to
Tutor: Norma García Moya
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
11:10-11:20 ALBUM DE FOTOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS CORALES EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA
Autores: Carla Blanco Samón
Chanay Abrams Matos
Escuela: E/P Aguedo Morales Reina
Grado: 6to
Tutores: Lic. Pedro Gustavo Fabier  Romero
Kirenia Guzmán Matos
Provincia: Guantánamo (Guantánamo) 
11:20-11:30 ARRECIFES CORALINOS
Autor: Olivia Martín Rosado 
Escuela: E/P Amistad Cuba-Angola
Grados: 6to 
Provincia: La Habana (La Lisa)
11:30-11:40 UN ECOSISTEMA EN APUROS
Autores: Melanie de la C Ávila Peréz
Leandro E Cordovéz Barrios
Escuela: ESBU José Manuel Seguí
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Jesús Lázaro Pérez Hernández
11:40-11:50 CONTAMINACIÓN MARINA EN LAS COSTAS DE MOA
Autores: Marian Dalila Menéndez Spencer 
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 4to
Tutor: Marlon Manuel Menéndez Hung
Provincia: Holguín (Moa)
11:50-12:00 EL CALENTAMIENTO GLOBAL. UN PROBLEMA TAN ANTIGUO COMO EL 
MUNDO 
Autores: Maivelys Arocha Viera
Zenén Arocha Viera
Escuela: S/B José Manuel Seguí Jiménez 
Grados: 7mo y 9no
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:00-12:10 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LAS COSTAS DE CUBA
Autor: Amanda Castillo Ramos
Escuela: E/P Carlos García Castillo
Grado: 6to
Tutor: Cecilia Suárez Estrada
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
12:10-12:20 AVES MARINAS EN PLAYA CAJÍO
Autores: María Karla Bello Pérez 
Libán González Pérez
Escuela: Ubaldo Díaz Fuentes 
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:20-12:30 CALAMAR GIGANTE
Autores: Alejandro Miguel Venegas Lam
Nelson Miguel Ibáñez Farramola
Escuela: E/P Cesáreo Fernández
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)         
04:00-04:30  RECESO (MERIENDA)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:40  ESPECIES MARINAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: EL MANATÍ 
Autor: Grethel Torrente Torres
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez 
Grado: 5to
Tutor: Aida Torres Rodríguez
Provincia: Holguín (Moa)
09:40-09:50 CURIOSIDADES MARINAS ¿TE GUSTARÍA SABER?
Autores: Adriana Yllodo Cristo
Daniela Águila Travieso
Escuela: S/B Fructuoso Rodríguez
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
09:50-10:00 PROTEJAMOS A CAYO SABINAL CONTRIBUYENDO AL ESTUDIO Y 
CONSERVACIÓN DE SUS PECES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Autor: José Carlos de Armas Jiménez 
Escuela: E/P Amistad con los Pueblos
Grado: 5to
Tutor: Omilcar Barrios Valdés 
Provincia: Camagüey (Nuevitas)
10:00-10:10  ASPECTOS Y FORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN PARTICULAR  EL MEDIO MARINO
Autor: Ariel Santana Díaz 
Escuela: S/B Juan Manuel Quijano 
Grado: 9no
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
10:10-10:20 EN LA OSCURIDAD.
Autor: Fátima Aliyén Emhamed Peralta 
Escuela: E/P Javier Clavo Formoso 
Grado: 6to
Tutor: Lic. Adisley Peralta Rodríguez 
Provincia: Villa Clara (Ranchuelo)
10:20-10:30 BAHIA DE SANTIAGO 
Autor: Denián Ángel Cepero Batista
Escuela: S/B Orlando Fernández Badell
Grado: 7mo
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:10 PECES TROPICALES
Autores: Ángel Ernesto Matute Marrón
Escuela: E/P Roberto Rodríguez 
Grado: 4to
Tutor: Norma García Moya
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
11:10-11:20 ALBUM DE FOTOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS CORALES EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA
Autores: Carla Blanco Samón
Chanay Abrams Matos
Escuela: E/P Aguedo Morales Reina
Grado: 6to
Tutores: Lic. Pedro Gustavo Fabier  Romero
Kirenia Guzmán Matos
Provincia: Guantánamo (Guantánamo) 
11:20-11:30 ARRECIFES CORALINOS
Autor: Olivia Martín Rosado 
Escuela: E/P Amistad Cuba-Angola
Grados: 6to 
Provincia: La Habana (La Lisa)
11:30-11:40 UN ECOSISTEMA EN APUROS
Autores: Melanie de la C Ávila Peréz
Leandro E Cordovéz Barrios
Escuela: ESBU José Manuel Seguí
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Jesús Lázaro Pérez Hernández
11:40-11:50 CONTAMINACIÓN MARINA EN LAS COSTAS DE MOA
Autores: Marian Dalila Menéndez Spencer 
Escuela: E/P Máximo Gómez Báez
Grado: 4to
Tutor: Marlon Manuel Menéndez Hung
Provincia: Holguín (Moa)
11:50-12:00 EL CALENTAMIENTO GLOBAL. UN PROBLEMA TAN ANTIGUO COMO EL 
MUNDO 
Autores: Maivelys Arocha Viera
Zenén Arocha Viera
Escuela: S/B José Manuel Seguí Jiménez 
Grados: 7mo y 9no
Tutor: Jesús Lázaro Pérez Hernández 
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:00-12:10 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LAS COSTAS DE CUBA
Autor: Amanda Castillo Ramos
Escuela: E/P Carlos García Castillo
Grado: 6to
Tutor: Cecilia Suárez Estrada
Provincia: Santiago de Cuba (Santiago de Cuba)
12:10-12:20 AVES MARINAS EN PLAYA CAJÍO
Autores: María Karla Bello Pérez 
Libán González Pérez
Escuela: Ubaldo Díaz Fuentes 
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Jesús Lázaro Pérez Hernández
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
12:20-12:30 CALAMAR GIGANTE
Autores: Alejandro Miguel Venegas Lam
Nelson Miguel Ibáñez Farramola
Escuela: E/P Cesáreo Fernández
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)         
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09:30-09:35 CUENTO: LOS DELFINES
Autor: Chavely de la C. Sánchez Cruz
Escuela: E/P Juan Oscar Alvarado
Grado: 3ro
Tutor: Regla Cecilia Herrera Abreu
Provincia: La Habana (Playa)
09:35-09:40 POESÍA: BAJO LAS OLAS DEL MAR
Autor: Ana Karla Machado Navarrete
Escuela: E/P Hugo Camejo Valdés 
Grado: 2do
Tutor: Yasmira Hernández Piedra
Provincia: La Habana (Marianao)
09:40-09:45 CUENTO: LOS NIÑOS PRESERVAMOS EL MEDIO AMBIENTE
Autor: Reinier Matheus Sarría 
Escuela: E/P Bartolomé Massó
Grado: 3ro
Tutor: Arianne Matheus Sarría
Provincia: La Habana (Playa)
09:45-09:50 DRAMATIZADO: VAMOS A PINTAR UN PAISAJE
Autor: Isabel García Peraza
Eduardo M. Guilleuma Padilla 
Escuela: E/P Vo Thi Thang
E/P Mariana Grajales
Grado: 1ro.
Provincia: La Habana (Playa)
09:50-09:55 POESÍA: LA LANGOSTA
Autor: Melody  Valiente Martínez 
Escuela: C.I. Amiguitos del Átomo  
Grado: Prescolar
Provincia: la Habana (Playa)
09:55-10:00 CUENTO: SOFIA Y EL MAR 
Autor: Sofía Tejera Carriera
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
10:00-10:15 DRAMATIZADO: EL CAMARON HA ENCANTADO







Alex Yoel Lugo Mesa
Agnés Beatriz Mora Baños
Dayana Baños Álvarez 
Escuelas: Especial William Soler Ledea
Provincia: La Habana (La Lisa)
10:15-10:20 POESÍA: EL ACUARIO NACIONAL
Autor: Kevin Rodríguez Corbo
Escuela: C.I. Mi alegre pelota
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (10 de octubre)
10:20-10:25 CUENTO: EL JUICIO
Autor: Darío Rivero Díaz
Escuela: E/P Volodia
Grado: 3ro
Tutor: Danilo Cruz Martínez
Provincia: La Habana (Boyeros)
10:25-10:30 POESÍA: LOS PECES DEL MAR
Autor: Lianet de la C. Verdecia Almora
Escuela: E/P Clorinda Ruiz Broña
Grado: Prescolar
Provincia: La habana (La Lisa)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
12:00-12:05 POESÍA: FIESTA EN EL MAR
Autor: Alexander Jesús Tassé Noriega
Escuela: E/P 5 de Septiembre
Grado: 1ro
Tutor: Adis Noriega Guerra
Provincia: La habana (La Lisa)
12:05-12:10 CANCION: GARANTIZANDO EL FUTURO
Intérpretes: Duba Margarita Ahamed Salem Chala
Rosa Patricia López Zanleoni
Lisset de la Caridad Valdés González
Amanda Alonso Pérez
Nat King García Hernández
Escuela: EVA Leonardo Luberta Noy
Grado: 9no
Municipio Especial Isla de la Juventud
12:10-12:15 CUENTO: AZUL EN PELIGRO
Autor: Roxana María González Pérez 
Escuela: E/P Ignacio Agramonte
Grado: 6to
Tutor: Ileana Pérez Lara
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
12:15-12:20 POSIA: EL FANTÁSTICO HOGAR AZUL
Autor: Malena de la C. Navarro León
Escuela: E/P Raúl Suárez Martínez
Grado: 4to
Tutor: Rafael Antonio Fernández Viera
Provincia: Sancti Spíritus (Fomento)
12:20-12:25 POESÍA: EL PROBLEMA DE DON CANGREJO
Autor: Mariangel Lugo González
Escuela: E/P Francisco Javier Calvo
Grado: 5to
Provincia: Villa Clara (Ranchuelo)
12:25-12:30 CUENTO: UN MUNDO DE CORAL
Autor: Luisa María Elguezabal Pérez 
Escuela: E/P Fernando Pérez Guardarrama
Grado: 3ro
Tutor: Leidys Pérez Díaz
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
29
Martes 15 de abril de 2014
09:30-09:35 CUENTO: LOS DELFINES
Autor: Chavely de la C. Sánchez Cruz
Escuela: E/P Juan Oscar Alvarado
Grado: 3ro
Tutor: Regla Cecilia Herrera Abreu
Provincia: La Habana (Playa)
09:35-09:40 POESÍA: BAJO LAS OLAS DEL MAR
Autor: Ana Karla Machado Navarrete
Escuela: E/P Hugo Camejo Valdés 
Grado: 2do
Tutor: Yasmira Hernández Piedra
Provincia: La Habana (Marianao)
09:40-09:45 CUENTO: LOS NIÑOS PRESERVAMOS EL MEDIO AMBIENTE
Autor: Reinier Matheus Sarría 
Escuela: E/P Bartolomé Massó
Grado: 3ro
Tutor: Arianne Matheus Sarría
Provincia: La Habana (Playa)
09:45-09:50 DRAMATIZADO: VAMOS A PINTAR UN PAISAJE
Autor: Isabel García Peraza
Eduardo M. Guilleuma Padilla 
Escuela: E/P Vo Thi Thang
E/P Mariana Grajales
Grado: 1ro.
Provincia: La Habana (Playa)
09:50-09:55 POESÍA: LA LANGOSTA
Autor: Melody  Valiente Martínez 
Escuela: C.I. Amiguitos del Átomo  
Grado: Prescolar
Provincia: la Habana (Playa)
09:55-10:00 CUENTO: SOFIA Y EL MAR 
Autor: Sofía Tejera Carriera
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
10:00-10:15 DRAMATIZADO: EL CAMARON HA ENCANTADO







Alex Yoel Lugo Mesa
Agnés Beatriz Mora Baños
Dayana Baños Álvarez 
Escuelas: Especial William Soler Ledea
Provincia: La Habana (La Lisa)
10:15-10:20 POESÍA: EL ACUARIO NACIONAL
Autor: Kevin Rodríguez Corbo
Escuela: C.I. Mi alegre pelota
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (10 de octubre)
10:20-10:25 CUENTO: EL JUICIO
Autor: Darío Rivero Díaz
Escuela: E/P Volodia
Grado: 3ro
Tutor: Danilo Cruz Martínez
Provincia: La Habana (Boyeros)
10:25-10:30 POESÍA: LOS PECES DEL MAR
Autor: Lianet de la C. Verdecia Almora
Escuela: E/P Clorinda Ruiz Broña
Grado: Prescolar
Provincia: La habana (La Lisa)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
12:00-12:05 POESÍA: FIESTA EN EL MAR
Autor: Alexander Jesús Tassé Noriega
Escuela: E/P 5 de Septiembre
Grado: 1ro
Tutor: Adis Noriega Guerra
Provincia: La habana (La Lisa)
12:05-12:10 CANCION: GARANTIZANDO EL FUTURO
Intérpretes: Duba Margarita Ahamed Salem Chala
Rosa Patricia López Zanleoni
Lisset de la Caridad Valdés González
Amanda Alonso Pérez
Nat King García Hernández
Escuela: EVA Leonardo Luberta Noy
Grado: 9no
Municipio Especial Isla de la Juventud
12:10-12:15 CUENTO: AZUL EN PELIGRO
Autor: Roxana María González Pérez 
Escuela: E/P Ignacio Agramonte
Grado: 6to
Tutor: Ileana Pérez Lara
Provincia: Camagüey (Santa Cruz del Sur)
12:15-12:20 POSIA: EL FANTÁSTICO HOGAR AZUL
Autor: Malena de la C. Navarro León
Escuela: E/P Raúl Suárez Martínez
Grado: 4to
Tutor: Rafael Antonio Fernández Viera
Provincia: Sancti Spíritus (Fomento)
12:20-12:25 POESÍA: EL PROBLEMA DE DON CANGREJO
Autor: Mariangel Lugo González
Escuela: E/P Francisco Javier Calvo
Grado: 5to
Provincia: Villa Clara (Ranchuelo)
12:25-12:30 CUENTO: UN MUNDO DE CORAL
Autor: Luisa María Elguezabal Pérez 
Escuela: E/P Fernando Pérez Guardarrama
Grado: 3ro
Tutor: Leidys Pérez Díaz
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30 - 01:35 CANCION: LO MALO PA`FUERA
Intérpretes:  Gretel Crespo Viamonte
Gabriela Crespo Viamonte
Escuela: S/B Víctor Daniel Valle Ballester
Grado: 8vo
Tutor: Estela Aguilar Pedrosa
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
01:35- 01:40 POESÍA: AL MAR
Autor: Daimarelis Carcacés García
Escuela: E/P Fructuoso Rodríguez Pérez
Grado: 4to
Provincia: Santiago de Cuba (Songo la Maya)
01:40 - 01:45 POESÍA: EL MAR
Autor: Rachel Karina Torres Hevia
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 3ro
Tutor: Renito Fuentes
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
01:45-01:50 CUENTO: Mi amigo el delfín
Autor: Gabriela María Reynaldo Silva
Escuela: E/P Carlos Manuel de Céspedes
Grado: 3ro
Tutor: Carlos Alfredo Reynaldo Guevara
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
01:50-01:55 POESÍA: VERSOS AL  MAR
Autor: Lorena Cabrera Fleites
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 2do
Tutor: Marisol Fleites Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
01:55-02:00 POESÍA: SI VAMOS A HABLAR DEL MAR
Autor: Melisa Gil Cabrera
Escuela: E/P Mario Martínez Arará
Grado: 3ro
Provincia: Mayabeque (Santa Cruz del Norte)
02:00-02:05 EL CABALLITO FELIZ
Autor: Melany Cabrera Pillado
Escuela: E/P Hugo Camejo
Grado: 1ro
Provincia: La Habana (Marianao)
02:05-02:10 CANCION: SALVEMOS LA HUMANIDAD 
Intérprete: Ana Karla Martínez Romero
Escuela: EVA Raúl Gómez García
Grado: 5to
Tutor: Armando Castro Velázquez
Provincia: Holguín (Banes)
02:10-02:15 CUENTO: DOS NIÑOS TRAVIESOS
Autor: Norberto Raymond Legrá
Escuela: E/P Iván Adel Rodríguez Rodríguez
Grado: 4to
Tutor: Norvelis Legrá Delgado
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:15-02:20 POESÍA: CANTÁNDOLE AL MAR
Autor: Yariel Betancourt 
Escuela: E/P Mario Martínez Arará
Grado: 3ro
Provincia: Mayabeque (Santa Cruz del Norte)
02:20-02:30 DRAMATIZADO: LAS TRES PIRATAS
Autores: Amanda Alfonso Martín
Amanda Sánchez Pavón
Thalía Ordín Rojas
Escuela: E/P Manuel Alcolea
Grado: 6to
Municipio Especial Isla de la Juventud
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:35 POESÍA: LA PLAYA
Autor: Kira Bárbara González Smith
Escuela: C.I. Niños de Lídice
Grado: 5to año de vida
Tutor: Keiko Smith Rodríguez
Provincia: La Habana (Marianao)
09:35 – 09:50 DRAMATIZADO: EL DELFIN PROTECTOR
Autores: Daniel Márquez Rivero
Fabio Yamil Fuentes Rodríguez
Ariel A. Valdés Ledesma
Pedro Valdés Ledesma
Alberto Hernández Luis




Escuela: Especial William Soler
Provincia: La Habana (La Lisa)
09:50-09:55 POESÍA: EN LO PROFUNDO DEL MAR
Autor: Yilianys Martínez Rodríguez
Escuela: E/P Mario Muñoz 
Grado: 6to
Tutor: MSc. Miga Betancourt Soto
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
09:55-10:00 POESÍA: EL CANGREJITO PANCHITO
Autor: Melissa Chevalier Pérez
Escuela: C.I. Los Becaditos
Grado: 5to año de vida
Tutor: Tamara Pérez
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:05 POESÍA: EL LAMENTO DEL CALAMAR.
Autor: Jonathan Ricardo Hernández González
Escuela: E/P José Jorge Betancourt
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (Cotorro
10:05-10:10 POESÍA: CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO
Autor: Ana Paula Pérez Montes
Escuela: C.I. Pequeños mambises
Grado: 5to año de vida
Provincia: La Habana (10 de octubre)
10:10-10:30 DRAMATIZADO: EL PEZ ARAGÁN




Daniel A. Hernández Suárez
Exuán Milanés Ayón
Lisandra León Torres
Escuela: Especial Abel Santamaría Cuadrado
Grados: 4to, 6to y 7mo
Tutor: MSc. Sonia Rodríguez Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
12:30-01:30 ALMUERZO
01:30 - 01:35 CANCION: LO MALO PA`FUERA
Intérpretes:  Gretel Crespo Viamonte
Gabriela Crespo Viamonte
Escuela: S/B Víctor Daniel Valle Ballester
Grado: 8vo
Tutor: Estela Aguilar Pedrosa
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
01:35- 01:40 POESÍA: AL MAR
Autor: Daimarelis Carcacés García
Escuela: E/P Fructuoso Rodríguez Pérez
Grado: 4to
Provincia: Santiago de Cuba (Songo la Maya)
01:40 - 01:45 POESÍA: EL MAR
Autor: Rachel Karina Torres Hevia
Escuela: E/P Lourdes Eizmendiz
Grado: 3ro
Tutor: Renito Fuentes
Provincia: Artemisa (Güira de Melena)
01:45-01:50 CUENTO: Mi amigo el delfín
Autor: Gabriela María Reynaldo Silva
Escuela: E/P Carlos Manuel de Céspedes
Grado: 3ro
Tutor: Carlos Alfredo Reynaldo Guevara
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
01:50-01:55 POESÍA: VERSOS AL  MAR
Autor: Lorena Cabrera Fleites
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 2do
Tutor: Marisol Fleites Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
01:55-02:00 POESÍA: SI VAMOS A HABLAR DEL MAR
Autor: Melisa Gil Cabrera
Escuela: E/P Mario Martínez Arará
Grado: 3ro
Provincia: Mayabeque (Santa Cruz del Norte)
02:00-02:05 EL CABALLITO FELIZ
Autor: Melany Cabrera Pillado
Escuela: E/P Hugo Camejo
Grado: 1ro
Provincia: La Habana (Marianao)
02:05-02:10 CANCION: SALVEMOS LA HUMANIDAD 
Intérprete: Ana Karla Martínez Romero
Escuela: EVA Raúl Gómez García
Grado: 5to
Tutor: Armando Castro Velázquez
Provincia: Holguín (Banes)
02:10-02:15 CUENTO: DOS NIÑOS TRAVIESOS
Autor: Norberto Raymond Legrá
Escuela: E/P Iván Adel Rodríguez Rodríguez
Grado: 4to
Tutor: Norvelis Legrá Delgado
Provincia: Guantánamo (Guantánamo)
02:15-02:20 POESÍA: CANTÁNDOLE AL MAR
Autor: Yariel Betancourt 
Escuela: E/P Mario Martínez Arará
Grado: 3ro
Provincia: Mayabeque (Santa Cruz del Norte)
02:20-02:30 DRAMATIZADO: LAS TRES PIRATAS
Autores: Amanda Alfonso Martín
Amanda Sánchez Pavón
Thalía Ordín Rojas
Escuela: E/P Manuel Alcolea
Grado: 6to
Municipio Especial Isla de la Juventud
Miércoles 16 de abril de 2014
09:30-09:35 POESÍA: LA PLAYA
Autor: Kira Bárbara González Smith
Escuela: C.I. Niños de Lídice
Grado: 5to año de vida
Tutor: Keiko Smith Rodríguez
Provincia: La Habana (Marianao)
09:35 – 09:50 DRAMATIZADO: EL DELFIN PROTECTOR
Autores: Daniel Márquez Rivero
Fabio Yamil Fuentes Rodríguez
Ariel A. Valdés Ledesma
Pedro Valdés Ledesma
Alberto Hernández Luis




Escuela: Especial William Soler
Provincia: La Habana (La Lisa)
09:50-09:55 POESÍA: EN LO PROFUNDO DEL MAR
Autor: Yilianys Martínez Rodríguez
Escuela: E/P Mario Muñoz 
Grado: 6to
Tutor: MSc. Miga Betancourt Soto
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
09:55-10:00 POESÍA: EL CANGREJITO PANCHITO
Autor: Melissa Chevalier Pérez
Escuela: C.I. Los Becaditos
Grado: 5to año de vida
Tutor: Tamara Pérez
Provincia: La Habana (Playa)
10:00-10:05 POESÍA: EL LAMENTO DEL CALAMAR.
Autor: Jonathan Ricardo Hernández González
Escuela: E/P José Jorge Betancourt
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (Cotorro
10:05-10:10 POESÍA: CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO
Autor: Ana Paula Pérez Montes
Escuela: C.I. Pequeños mambises
Grado: 5to año de vida
Provincia: La Habana (10 de octubre)
10:10-10:30 DRAMATIZADO: EL PEZ ARAGÁN




Daniel A. Hernández Suárez
Exuán Milanés Ayón
Lisandra León Torres
Escuela: Especial Abel Santamaría Cuadrado
Grados: 4to, 6to y 7mo
Tutor: MSc. Sonia Rodríguez Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:20  DRAMATIZADO: SIEMPRE ALERTAS
Autores: Diannis Lys Rodríguez Salazar
Dainerys Massiel Rodríguez Salazar
Adriana de la C. Rojas Marín
Amanda Vázquez Monteagudo
Ana Yansi Mederos Estrada
Maryla Jiménez Pérez
Lena Karla Jiménez Pérez
Indira Rodríguez Rosado
Estefany de la C. Rodríguez Pérez
Ronny González Perdigón
Kendry Atencio González
Yosmany Sánchez Águila 
Escuelas: E/P Arcelio Modesto Suárez
E/P Obdulio Morales
E/P Serafín Sánchez Valdivia
E/P Remigio Díaz Quintanilla
S/B Ramón Leocadio Bonachea
Grados: 4to, 5to, 6to y 7mo
Tutor: Estela Aguilar Pedrosa
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
12:20-12:25 POESÍA: EN EL MAR
Autor: Melany Díaz González
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 4to
Tutor: Marisol Fleites Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
12:25-12:30 POESÍA: RUEDA QUE RUEDA 
Autor: Josué Hernández Hernández
Escuela: E/P Luis Ramírez López 
Grado: 1ro
Provincia: La Habana (Playa)
12:30-01:30  ALMUERZO
01:30-01:45 CANCION: POPURRIT DE CANCIONES DEL MAR.
Intérpretes: Diana Laura Franquiz Hernández 
Escuela: E/P Vado del Yeso
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Centro Habana)
01:45-01:50 POESÍA: UNA HISTORIA SINGULAR
Autor: Alexandra Álvarez Ferro
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
01:50-02:00 CANCION: A MI MALECÓN











Amel Almeida Guerra 
Escuela: EVA Eduardo Abela
Grado: 7mo
Provincia: Artemisa (Bauta)
02:00-02:05 POESÍA: TODO LO QUE ESTÁ EN EL MAR.
Autor: Sheyla Nicole Bonilla Alfonso
Escuela: Especial Miguel Basilio
Grado: 1ro
Provincia: La Habana (Cerro)
02:05-02:30 DRAMATIZADO: S.O.S. EN EL PLANCTON ¿QUIEN TIENE LA CULPA?
Autor: Adriana Alejandra Gonce Osorio
Alianne de la Caridad Concepción Paneque
Melissa Yanay Rodríguez Ricardo








Escuelas: E/P Calixto García
E/P María Antonia Bolmey
S/B Oscar Ortiz
Grados: 5to, 3ro y 7mo
Tutor: Lic. Bertha Alina Yong Thompson
Provincia: Holguín (Holguín)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:35  POESÍA: SALVEMOS NUESTRO PLANETA
Autor: Karoline Natalicia Arrechea Portales
Escuela: E/P-Caridad González Venegas
Grado: 1ro
Tutor: Silvia Sardiñas Arrechea
Provincia: La Habana (San Miguel del Padrón)
09:35-10:00 DANZA: EL MAGO MARINERO 





Ana Fernanda Salvat Zamora
Escuela: Proyecto cultural Anabalet
Grados: Prescolar y 1ro
Tutor: Ana Belén Zamora Montolio
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución
10:00-10:05  POESÍA: LA BAHIA DE LA HABANA
Autor: Agnes del Carmen Estévez García
Escuela: E/P Bartolomé Massó
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Cerro)
10:05-10:15  DRAMATIZADO: LOS PECES VAN A LA ESCUELA
Autores: Elizabeth Amanda Castro Sánchez
Alejandro Ernesto Ramírez Reigada
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 1ro
Tutores: Danay Fernández Sevilla
Bertha González León
Loly Vega
Provincia: La Habana (Playa)
10:15-10:20  POESÍA: LA TORTUGA
Autor: Yamily Elizabeth Aroche Yin
Escuela: C.I.  América Latina
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (Habana del Este)
10:20-10:30 DRAMATIZADO: QUIERO SER VETERINARIO
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
12:00-12:20  DRAMATIZADO: SIEMPRE ALERTAS
Autores: Diannis Lys Rodríguez Salazar
Dainerys Massiel Rodríguez Salazar
Adriana de la C. Rojas Marín
Amanda Vázquez Monteagudo
Ana Yansi Mederos Estrada
Maryla Jiménez Pérez
Lena Karla Jiménez Pérez
Indira Rodríguez Rosado
Estefany de la C. Rodríguez Pérez
Ronny González Perdigón
Kendry Atencio González
Yosmany Sánchez Águila 
Escuelas: E/P Arcelio Modesto Suárez
E/P Obdulio Morales
E/P Serafín Sánchez Valdivia
E/P Remigio Díaz Quintanilla
S/B Ramón Leocadio Bonachea
Grados: 4to, 5to, 6to y 7mo
Tutor: Estela Aguilar Pedrosa
Provincia: Sancti Spíritus (Sancti Spíritus)
12:20-12:25 POESÍA: EN EL MAR
Autor: Melany Díaz González
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 4to
Tutor: Marisol Fleites Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
12:25-12:30 POESÍA: RUEDA QUE RUEDA 
Autor: Josué Hernández Hernández
Escuela: E/P Luis Ramírez López 
Grado: 1ro
Provincia: La Habana (Playa)
12:30-01:30  ALMUERZO
01:30-01:45 CANCION: POPURRIT DE CANCIONES DEL MAR.
Intérpretes: Diana Laura Franquiz Hernández 
Escuela: E/P Vado del Yeso
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Centro Habana)
01:45-01:50 POESÍA: UNA HISTORIA SINGULAR
Autor: Alexandra Álvarez Ferro
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
01:50-02:00 CANCION: A MI MALECÓN











Amel Almeida Guerra 
Escuela: EVA Eduardo Abela
Grado: 7mo
Provincia: Artemisa (Bauta)
02:00-02:05 POESÍA: TODO LO QUE ESTÁ EN EL MAR.
Autor: Sheyla Nicole Bonilla Alfonso
Escuela: Especial Miguel Basilio
Grado: 1ro
Provincia: La Habana (Cerro)
02:05-02:30 DRAMATIZADO: S.O.S. EN EL PLANCTON ¿QUIEN TIENE LA CULPA?
Autor: Adriana Alejandra Gonce Osorio
Alianne de la Caridad Concepción Paneque
Melissa Yanay Rodríguez Ricardo








Escuelas: E/P Calixto García
E/P María Antonia Bolmey
S/B Oscar Ortiz
Grados: 5to, 3ro y 7mo
Tutor: Lic. Bertha Alina Yong Thompson
Provincia: Holguín (Holguín)
Jueves 17 de abril de 2014
09:30-09:35  POESÍA: SALVEMOS NUESTRO PLANETA
Autor: Karoline Natalicia Arrechea Portales
Escuela: E/P-Caridad González Venegas
Grado: 1ro
Tutor: Silvia Sardiñas Arrechea
Provincia: La Habana (San Miguel del Padrón)
09:35-10:00 DANZA: EL MAGO MARINERO 





Ana Fernanda Salvat Zamora
Escuela: Proyecto cultural Anabalet
Grados: Prescolar y 1ro
Tutor: Ana Belén Zamora Montolio
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución
10:00-10:05  POESÍA: LA BAHIA DE LA HABANA
Autor: Agnes del Carmen Estévez García
Escuela: E/P Bartolomé Massó
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Cerro)
10:05-10:15  DRAMATIZADO: LOS PECES VAN A LA ESCUELA
Autores: Elizabeth Amanda Castro Sánchez
Alejandro Ernesto Ramírez Reigada
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 1ro
Tutores: Danay Fernández Sevilla
Bertha González León
Loly Vega
Provincia: La Habana (Playa)
10:15-10:20  POESÍA: LA TORTUGA
Autor: Yamily Elizabeth Aroche Yin
Escuela: C.I.  América Latina
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (Habana del Este)
10:20-10:30 DRAMATIZADO: QUIERO SER VETERINARIO
Autores: Julio Ignacio Pérez Viñas
Daniel González Rodríguez
Escuelas: E/P José Luis Tassende
E/P República Bolivariana de Venezuela
Grado: 1ro
Tutor: Mercedes Viñas
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:05 POESÍA: LA TORTUGA
Autor: Dianet de la C. Velázquez Batalla
Escuela: E/P José Luis Tassende
Grado: 1ro
Provincia: La habana (Playa)
11:05-11:30 DRAMATIZADO: POR UN MAR MUY AZUL.
Autores: Jenifer Aro Menéndez 
Mailié Rosabal Mengana
Kamila Azcuy León
Laura de la C. Vázquez
Amanda Borges Ramón
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Prof. Alieska Urbay Rodríguez
Provincia: La Habana (Marianao)
11:30-11:35 POESÍA: DELFINES Y PECECITOS
Autor: Amanda Flores Rodríguez 
Escuela: Círculo Infantil Mi alegre pelota
Grado: 5ta año de vida
Tutor: María Chirino Moreno 
Provincia: La Habana (10 de octubre)
11:35-11:40  POESÍA: EN DEFENSA DEL MAR
Autor: Melany Santana Guevara
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 4to
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
11:40-11:50 DRAMATIZADO: EL BRILLO DE LA AMISTAD
Autores: Marcel Montoto Montané 
Amaia Delgado Bequer 
Camila Amat Chávez
Sabrina de la C. Acosta
Sultán Abdulrahman
Fabián A. Columbié Hechevarría
Alexandra Mejías González
Escuela: E/P Vo thi Thang
Grado: 1ro
Tutores: Danay Fernández Sevilla
Bertha González León
Loly Vega
Provincia: La habana (Playa)
11:50-11:55 POESÍA: CABALLITO DE MAR
Autor: Fátima de la Caridad Aranda Barranco
Escuela: E/P Seguidores de Camilo
Grado: 3ro
Tutor: Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
11:55-12:00 POESÍA: EN EL FONDO DEL MAR
Autor: Jesús Damián Caballero Hernández
Escuela: E/P Luis Ramírez López
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
12:00-12:05 POESÍA: EL MAR
Autor: Zamira Reyes Montero
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
12:05-12:10 CUENTO: MI AMIGA LA BALLENITA 
Autores: María Fernanda Sosa Urra
Escuela: E/P Mario Muñoz Monroy
Grado: 3ro
Provincia: La Habana (Playa)
12:10-12:15 POESÍA: FIESTA DE INVERTEBRADOS
Autor: Cristian Sarría Fresneda
Escuela: Gustavo Pozo
Grado: 2do
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
12:15-12:30 DRAMATIZADO: PENSEMOS EN EL FUTURO.









Liliam Laura Quevedo Anca
Escuelas: E/P Bárbaro Rodríguez 
S/B Eddy Gómez
Grados: 5to, 6to y 7mo
Tutores: María del Carmen Carrión Gutiérrez
José Raúl Rodríguez Valdés 
Provincia: Matanzas (Ciénaga de Zapata)
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)
Autores: Julio Ignacio Pérez Viñas
Daniel González Rodríguez
Escuelas: E/P José Luis Tassende
E/P República Bolivariana de Venezuela
Grado: 1ro
Tutor: Mercedes Viñas
Provincia: La Habana (Playa)
10:30-11:00 RECESO (MERIENDA)
11:00-11:05 POESÍA: LA TORTUGA
Autor: Dianet de la C. Velázquez Batalla
Escuela: E/P José Luis Tassende
Grado: 1ro
Provincia: La habana (Playa)
11:05-11:30 DRAMATIZADO: POR UN MAR MUY AZUL.
Autores: Jenifer Aro Menéndez 
Mailié Rosabal Mengana
Kamila Azcuy León
Laura de la C. Vázquez
Amanda Borges Ramón
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Prof. Alieska Urbay Rodríguez
Provincia: La Habana (Marianao)
11:30-11:35 POESÍA: DELFINES Y PECECITOS
Autor: Amanda Flores Rodríguez 
Escuela: Círculo Infantil Mi alegre pelota
Grado: 5ta año de vida
Tutor: María Chirino Moreno 
Provincia: La Habana (10 de octubre)
11:35-11:40  POESÍA: EN DEFENSA DEL MAR
Autor: Melany Santana Guevara
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 4to
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
11:40-11:50 DRAMATIZADO: EL BRILLO DE LA AMISTAD
Autores: Marcel Montoto Montané 
Amaia Delgado Bequer 
Camila Amat Chávez
Sabrina de la C. Acosta
Sultán Abdulrahman
Fabián A. Columbié Hechevarría
Alexandra Mejías González
Escuela: E/P Vo thi Thang
Grado: 1ro
Tutores: Danay Fernández Sevilla
Bertha González León
Loly Vega
Provincia: La habana (Playa)
11:50-11:55 POESÍA: CABALLITO DE MAR
Autor: Fátima de la Caridad Aranda Barranco
Escuela: E/P Seguidores de Camilo
Grado: 3ro
Tutor: Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
11:55-12:00 POESÍA: EN EL FONDO DEL MAR
Autor: Jesús Damián Caballero Hernández
Escuela: E/P Luis Ramírez López
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
12:00-12:05 POESÍA: EL MAR
Autor: Zamira Reyes Montero
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
12:05-12:10 CUENTO: MI AMIGA LA BALLENITA 
Autores: María Fernanda Sosa Urra
Escuela: E/P Mario Muñoz Monroy
Grado: 3ro
Provincia: La Habana (Playa)
12:10-12:15 POESÍA: FIESTA DE INVERTEBRADOS
Autor: Cristian Sarría Fresneda
Escuela: Gustavo Pozo
Grado: 2do
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
12:15-12:30 DRAMATIZADO: PENSEMOS EN EL FUTURO.









Liliam Laura Quevedo Anca
Escuelas: E/P Bárbaro Rodríguez 
S/B Eddy Gómez
Grados: 5to, 6to y 7mo
Tutores: María del Carmen Carrión Gutiérrez
José Raúl Rodríguez Valdés 
Provincia: Matanzas (Ciénaga de Zapata)
12:30-01:00 TALLER DE CONCLUSIONES
01:00-02:00 ALMUERZO 
02:00-03:00 CLAUSURA DE LA JORNADA  
03:00-04:00 RECESO (MERIENDA)
01- LOS MOLUSCOS
Autor: Katerine Arrechea Portales
Escuela: E/P Caridad González Venegas
Grado: 4to
Tutor: Silvia Sardiñas Arrechea
Provincia: La Habana (San Miguel del  Padrón)
02- ÁREAS MARINAS Y COSTERAS DEL CANAL DE ENTRADA DE LA BAHÍA DE 
CIENFUEGOS
Autores: Melissa Hernández del Sol
Anabel Sánchez Rojo
Escuela: S/B Mártires de Girón
Grado: 7mo
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
03- CABALLITO DE MAR 
Autor: Talía Hernández Rodríguez 
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Caridad Fonseca Contreras
Provincia: La Habana (Marianao)
04- EL BUCEO, MI HOBBY FAVORITO
Autor: Javier Alejandro Rodríguez Pérez
Escuela: E/P Pedro Marrero
Grado: 3ro
Provincia: La Habana (Playa)
05- LOS LOBOS MARINOS
Autores: Mario  Miguel Enríquez Vera
Luis Ángel Delgado Fierro 
Escuela: S/B Carlos de la Torre
Grado: 9no
Provincia: La Habana (Playa)
06- ¿OTRO PEZ SAPO?
Autores: Yamel González Rodríguez
Lázaro Gómez González
Escuelas: E/P República Bolivariana de Venezuela
E/P Frank País
Grados: 5to y 3ro
Tutor: Lic. Mercedes Viñas Morejón
Provincia: La Habana (Centro Habana)
07- CEFALÓPODOS: CABEZA Y PIES
Autor: Kamila Cabrera Deiros
Escuela: E/P Ñico López
Grado: 6to
Tutor: MSc. Diana Ibarzábal Bombalier
08- ¿EL PEZ VACA?
Autores: Luis Miguel Frías Frene
Anabel Martínez Frene
Escuelas: E/P Mario Muñoz Monroy
E/P Salvador Allende
Grados: 3ro y 2do
Provincia: La Habana (Centro Habana)
09-  S.O.S. A LAS BALLENAS JOROBADAS
Autor: Camila María Alfonso Saavedra
Grado: 9no
Provincia: La Habana (Playa)
10- ESCAMPER. MI AMIGO EL PINGÜINO
Autor: Ana Laura Pérez Montes
Escuela: E/P Alfredo Miguel Aguayo
Grado: 1ro
Tutor: Lic. Daniel Delgado Hoffman
Provincia: La Habana (10 de octubre)
11- SIN TÍTULO
Autores: Gabriela Marrero Martínez
Néstor Jonathan Santiestéban Álvarez
Escuelas: E/P Paquito González Cueto
E/P Raúl Cepero Bonilla
Grados: 4to y 3ro
Tutor: Yaliagni Guerrero Prieto
Provincia: La Habana (Centro Habana)
12- CUCARACHAS DE MAR
Autores: Adrianna González Cabrera
Adriana González Cabrera
Escuela: S/B Juan Manuel Quijano
Grado: 7mo
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
13- SIN TÍTULO
Autores: Yaritza Betancourt Cabrera
Cristian Sánchez Regueira
Escuelas: E/P Marino Martínez Arará
S/B Manuel Bisbé
Grados: 5to y 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
14- LAS MORSAS
Autores: Orestes Raúl Sosa Cárdenas
Carla Alejandra Sosa Reyes
Escuelas: E/P Enrique Hart Dávalos
E/P Pedro Marrero
Grados: 3ro y 6to
Provincia: La Habana (Playa)
15- EL FONDO MARINO. MI LUGAR FAVORITO
Autor: Amalia María Versagui Guillama
Escuela: E/P Juan Triana Pérez
Grado: 4to
Provincia: La Habana (10 de octubre)
16- LOS PINGÜINOS
Autores: Kelly Ortiz Díaz
Amanda Balta López
Escuela: E/P Renato Guitart
Grado: 6to
Tutor: Lic. Sonia Díaz Morales
Provincia: La Habana (Playa)
17- LA BELLEZA MARINA
Autor: Mario Muro Prado




Autores: Bryan Bravo Ramos
Laura Patricia Pérez Contreras
Escuelas: E/P Benito Juárez
01- LOS MOLUSCOS
Autor: Katerine Arrechea Portales
Escuela: E/P Caridad González Venegas
Grado: 4to
Tutor: Silvia Sardiñas Arrechea
Provincia: La Habana (San Miguel del  Padrón)
02- ÁREAS MARINAS Y COSTERAS DEL CANAL DE ENTRADA DE LA BAHÍA DE 
CIENFUEGOS
Autores: Melissa Hernández del Sol
Anabel Sánchez Rojo
Escuela: S/B Mártires de Girón
Grado: 7mo
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
03- CABALLITO DE MAR 
Autor: Talía Hernández Rodríguez 
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Caridad Fonseca Contreras
Provincia: La Habana (Marianao)
04- EL BUCEO, MI HOBBY FAVORITO
Autor: Javier Alejandro Rodríguez Pérez
Escuela: E/P Pedro Marrero
Grado: 3ro
Provincia: La Habana (Playa)
05- LOS LOBOS MARINOS
Autores: Mario  Miguel Enríquez Vera
Luis Ángel Delgado Fierro 
Escuela: S/B Carlos de la Torre
Grado: 9no
Provincia: La Habana (Playa)
06- ¿OTRO PEZ SAPO?
Autores: Yamel González Rodríguez
Lázaro Gómez González
Escuelas: E/P República Bolivariana de Venezuela
E/P Frank País
Grados: 5to y 3ro
Tutor: Lic. Mercedes Viñas Morejón
Provincia: La Habana (Centro Habana)
07- CEFALÓPODOS: CABEZA Y PIES
Autor: Kamila Cabrera Deiros
Escuela: E/P Ñico López
Grado: 6to
Tutor: MSc. Diana Ibarzábal Bombalier
08- ¿EL PEZ VACA?
Autores: Luis Miguel Frías Frene
Anabel Martínez Frene
Escuelas: E/P Mario Muñoz Monroy
E/P Salvador Allende
Grados: 3ro y 2do
Provincia: La Habana (Centro Habana)
09-  S.O.S. A LAS BALLENAS JOROBADAS
Autor: Camila María Alfonso Saavedra
Grado: 9no
Provincia: La Habana (Playa)
10- ESCAMPER. MI AMIGO EL PINGÜINO
Autor: Ana Laura Pérez Montes
Escuela: E/P Alfredo Miguel Aguayo
Grado: 1ro
Tutor: Lic. Daniel Delgado Hoffman
Provincia: La Habana (10 de octubre)
11- SIN TÍTULO
Autores: Gabriela Marrero Martínez
Néstor Jonathan Santiestéban Álvarez
Escuelas: E/P Paquito González Cueto
E/P Raúl Cepero Bonilla
Grados: 4to y 3ro
Tutor: Yaliagni Guerrero Prieto
Provincia: La Habana (Centro Habana)
12- CUCARACHAS DE MAR
Autores: Adrianna González Cabrera
Adriana González Cabrera
Escuela: S/B Juan Manuel Quijano
Grado: 7mo
Provincia: Matanzas (Ceiba Mocha)
13- SIN TÍTULO
Autores: Yaritza Betancourt Cabrera
Cristian Sánchez Regueira
Escuelas: E/P Marino Martínez Arará
S/B Manuel Bisbé
Grados: 5to y 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
14- LAS MORSAS
Autores: Orestes Raúl Sosa Cárdenas
Carla Alejandra Sosa Reyes
Escuelas: E/P Enrique Hart Dávalos
E/P Pedro Marrero
Grados: 3ro y 6to
Provincia: La Habana (Playa)
15- EL FONDO MARINO. MI LUGAR FAVORITO
Autor: Amalia María Versagui Guillama
Escuela: E/P Juan Triana Pérez
Grado: 4to
Provincia: La Habana (10 de octubre)
16- LOS PINGÜINOS
Autores: Kelly Ortiz Díaz
Amanda Balta López
Escuela: E/P Renato Guitart
Grado: 6to
Tutor: Lic. Sonia Díaz Morales
Provincia: La Habana (Playa)
17- LA BELLEZA MARINA
Autor: Mario Muro Prado




Autores: Bryan Bravo Ramos
Laura Patricia Pérez Contreras
Escuelas: E/P Benito Juárez
S/B Donato Mármol
Grados: 6to y 7mo
Tutor: Daridsa Ramos
Provincia: La Habana (Playa)
19- SALVEMOS LA CAPA DE OZONO
Autores: Celia Aracelis Pupo Caraballoso
Melany Fernández Mayo
Escuelas: E/P República Popular Democrática de Corea
E/P Camilo Torres Restrepo
Grado: 6to
Tutores: Yilian Caraballoso Cruz
Raquel Pérez Valdés 
Provincia: La Habana (Marianao)
20- PROTEJAMOS EL MANGLAR
Autores: Cristian Martínez Mesa
Aylema Palma Pérez 
Escuelas: S/B Jorge Ricardo Massetti
S/B Antonio Maceo 
Grados: 8vo y 10mo.
Provincia: La Habana (Playa)
 
21- ¿REALIDAD O FANTASÍA?
Autores: René Alejandro Gómez Jústiz
Saimí Raúl Rosa Jústiz
Escuelas: EVA Alejandro García Caturla
E/P Fabricio Ojeda
Grados: 4to y 6to
Provincia: La Habana (Marianao)
22- CABALLITO DE MAR, ESPECIES DEL ARCHIPIÉLAGO CUBANO
Autor: José Alberto Formoso García
Escuela: E/P Salvador Allende Gossens
Grado: 4to
Tutor: Ing. Maritza García Batista
Provincia: La Habana (Cerro)
23- LOS DELFINES
Autores: María Caridad Bacallao Hernández
Leissys María Bacallao Hernández
Escuela: E/P Alberto Gómez Núñez
Grados: 4to y 5to
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
24- LAS AVES MARINAS
Autores: Yandy Lázaro Menéndez Au
Hade Danielle Ruiz García
Escuela: E/P José Martí
Grados: 4to y 5to
Provincia: La Habana (Playa)
25- LOS DELFINES
Autores: Diego Muñiz Legón
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Caridad Fonseca Contreras
Provincia: La Habana (Marianao)
26- DE NUESTRAS COSTAS LAS PLAYAS ARENOSAS
Autor: Alliet Véliz García
Escuela: S/B Julio A. Mella
Grado: 9no
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
27- PLANIFICACIÓN FÍSICA Y EL CUIDADO DE LAS ZONAS COSTERAS
Autor: Fabio Castillo Serrano
Escuela: S/B Manuel Bisbé
Grado: 9no
Tutores: MSc. María de los Ángeles Serrano Jerez
Romel Castillo Rodiles
28- ELDELFÍN TAMBIÉN ES AMIGO DEL HOMBRE
Autor: Denisse de los Ángeles Fernández Rodríguez
Escuela: E/P Camilo Cienfuegos
Grado: 4to
Provincia: Artemisa (Artemisa)
29- ESTRELLAS DE MAR:
Autor: Naomi Cobo Rivera
Escuela: E/P José Martí
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
S/B Donato Mármol
Grados: 6to y 7mo
Tutor: Daridsa Ramos
Provincia: La Habana (Playa)
19- SALVEMOS LA CAPA DE OZONO
Autores: Celia Aracelis Pupo Caraballoso
Melany Fernández Mayo
Escuelas: E/P República Popular Democrática de Corea
E/P Camilo Torres Restrepo
Grado: 6to
Tutores: Yilian Caraballoso Cruz
Raquel Pérez Valdés 
Provincia: La Habana (Marianao)
20- PROTEJAMOS EL MANGLAR
Autores: Cristian Martínez Mesa
Aylema Palma Pérez 
Escuelas: S/B Jorge Ricardo Massetti
S/B Antonio Maceo 
Grados: 8vo y 10mo.
Provincia: La Habana (Playa)
 
21- ¿REALIDAD O FANTASÍA?
Autores: René Alejandro Gómez Jústiz
Saimí Raúl Rosa Jústiz
Escuelas: EVA Alejandro García Caturla
E/P Fabricio Ojeda
Grados: 4to y 6to
Provincia: La Habana (Marianao)
22- CABALLITO DE MAR, ESPECIES DEL ARCHIPIÉLAGO CUBANO
Autor: José Alberto Formoso García
Escuela: E/P Salvador Allende Gossens
Grado: 4to
Tutor: Ing. Maritza García Batista
Provincia: La Habana (Cerro)
23- LOS DELFINES
Autores: María Caridad Bacallao Hernández
Leissys María Bacallao Hernández
Escuela: E/P Alberto Gómez Núñez
Grados: 4to y 5to
Provincia: La Habana (Plaza de la Revolución)
24- LAS AVES MARINAS
Autores: Yandy Lázaro Menéndez Au
Hade Danielle Ruiz García
Escuela: E/P José Martí
Grados: 4to y 5to
Provincia: La Habana (Playa)
25- LOS DELFINES
Autores: Diego Muñiz Legón
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Caridad Fonseca Contreras
Provincia: La Habana (Marianao)
26- DE NUESTRAS COSTAS LAS PLAYAS ARENOSAS
Autor: Alliet Véliz García
Escuela: S/B Julio A. Mella
Grado: 9no
Tutor: Lic. Aurora Gutiérrez Zayas
Provincia: La Habana (Marianao)
27- PLANIFICACIÓN FÍSICA Y EL CUIDADO DE LAS ZONAS COSTERAS
Autor: Fabio Castillo Serrano
Escuela: S/B Manuel Bisbé
Grado: 9no
Tutores: MSc. María de los Ángeles Serrano Jerez
Romel Castillo Rodiles
28- ELDELFÍN TAMBIÉN ES AMIGO DEL HOMBRE
Autor: Denisse de los Ángeles Fernández Rodríguez
Escuela: E/P Camilo Cienfuegos
Grado: 4to
Provincia: Artemisa (Artemisa)
29- ESTRELLAS DE MAR:
Autor: Naomi Cobo Rivera
Escuela: E/P José Martí
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
01- FONDO MARINO
Autor: Yanel Rodríguez Bravo
Escuela: E/P América Latina
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (Playa)
02- CUIDEMOS LAS PLAYAS
Autor: Brayan Ramón Cruz Herrera
Escuela: E/P República Popular de Angola
Grado: 4to
Tutor: Yanet Abadía Núñez 
Provincia: La Habana (Boyeros)
03- S.O.S. TALA INDISCRIMINADA
Autor: Leslie Nardo Estremera 
Escuela: Escuela de Oficios Bauta
Grado: 9no
Provincia: Artemisa (Bauta)
04- LA SIRENA DE CUBA
Autor: Gemma Espinosa de los Monteros García
Escuela: S/B Osvaldo Rafael Sánchez Cabrera
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (La Lisa)
05- LOS DELFINES Y YO
Autor: Arielle Álvarez Pérez 
Escuela: E/P Cesáreo Fernández Díaz
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
06- EL MAR Y YO
Autor: Sue Rolando Revé 
Escuela: E/P Bartolomé Massó
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
07- EL MUNDO MARINO
Autor: Vivian Álvarez Guzmán 
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 1ro
Tutor: Alina Guzmán Martín-Hidalgo
Provincia: La Habana (Playa)
08-  MI DELFIN CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Brayan Rodríguez Navarrete
Escuela: E/P Hugo Camejo Valdés
Grado: 6to
Tutor: Leslie Calderón Jaruco
Provincia: La Habana (Marianao)
09-  EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Jean Carlos Ortiz Balquineris
Escuela: E/P Hugo Camejo Valdés
Grado: 1ro
Tutor: Leslie Calderón Jaruco
Provincia: La Habana (Marianao)
10- CUIDEMOS EL MAR
Autor: Jorge Lázaro Velázquez Batalla
Escuela: E/P José Luis Tassende
Grado: 5to
Provincia: La Habana (Playa)
11- FIESTA EN EL FONDO DEL MAR
Autor: Yansurey Domínguez Capetillo
Escuela: E/P Héroes de Yaguajay
Grado: 5to
Provincia: La Habana (San Miguel del Padrón)
12-  UN NUEVO MUNDO BAJO EL MAR
Autor: Dayanelis Rodriguez Álvarez
Escuela: S/B Adolfo del Castillo
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (San Miguel del Padrón)
13- HOLA AMIGUITO, CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
Autor: Cristian Valdés Maire
Escuela: E/P Antonio Sánchez Díaz
Grado: 4to
Tutor: Reinier Valdés Duthil
Provincia: La Habana (Playa)
14- MI ANIMAL PREFERIDO.
Autor: Daniela Paz Rodríguez
Escuela: E/P América Latina
Grado: 5to
Tutor: Lázaro Joel Oramas Denis
Provincia: La Habana (Playa)
15- UN FONDO MARINO CON PECES
Autor: José Antonio Lachiondo Rodríguez 
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 7mo
Tutor: María Amelia Leyva Rodríguez
Provincia: La Habana (Playa)
16- EL MUNDO DE LOS PINGÜINOS
Autor: Yudisleidis Columbié Díaz 
Escuela: S/B Julio Antonio Mella
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (Marianao)
17- LAS ESPECIES EN EL MAR
Autor: Jonathan Torres Gutiérrez
Escuela: E/P Rubén Bravo Álvarez
Grado: 5to
Tutor: Miriam González Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
18-  UN MUNDO DE MARAVILLAS
Autor: Samira Cruz Chamizo 
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
 
19-  CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
Autor: Dariel Matheus Pérez 
Escuela: E/P Hermanas Giralt 
Grado: 2do
Provincia: La Habana (Playa)
20-  PROTEJAMOS LAS AVES MARINAS
Autor: José Ariel Morejón González 
Escuela: S/B Juan Manuel Márquez
Grado: 7mo
01- FONDO MARINO
Autor: Yanel Rodríguez Bravo
Escuela: E/P América Latina
Grado: Prescolar
Provincia: La Habana (Playa)
02- CUIDEMOS LAS PLAYAS
Autor: Brayan Ramón Cruz Herrera
Escuela: E/P República Popular de Angola
Grado: 4to
Tutor: Yanet Abadía Núñez 
Provincia: La Habana (Boyeros)
03- S.O.S. TALA INDISCRIMINADA
Autor: Leslie Nardo Estremera 
Escuela: Escuela de Oficios Bauta
Grado: 9no
Provincia: Artemisa (Bauta)
04- LA SIRENA DE CUBA
Autor: Gemma Espinosa de los Monteros García
Escuela: S/B Osvaldo Rafael Sánchez Cabrera
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (La Lisa)
05- LOS DELFINES Y YO
Autor: Arielle Álvarez Pérez 
Escuela: E/P Cesáreo Fernández Díaz
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
06- EL MAR Y YO
Autor: Sue Rolando Revé 
Escuela: E/P Bartolomé Massó
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
07- EL MUNDO MARINO
Autor: Vivian Álvarez Guzmán 
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 1ro
Tutor: Alina Guzmán Martín-Hidalgo
Provincia: La Habana (Playa)
08-  MI DELFIN CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Brayan Rodríguez Navarrete
Escuela: E/P Hugo Camejo Valdés
Grado: 6to
Tutor: Leslie Calderón Jaruco
Provincia: La Habana (Marianao)
09-  EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Jean Carlos Ortiz Balquineris
Escuela: E/P Hugo Camejo Valdés
Grado: 1ro
Tutor: Leslie Calderón Jaruco
Provincia: La Habana (Marianao)
10- CUIDEMOS EL MAR
Autor: Jorge Lázaro Velázquez Batalla
Escuela: E/P José Luis Tassende
Grado: 5to
Provincia: La Habana (Playa)
11- FIESTA EN EL FONDO DEL MAR
Autor: Yansurey Domínguez Capetillo
Escuela: E/P Héroes de Yaguajay
Grado: 5to
Provincia: La Habana (San Miguel del Padrón)
12-  UN NUEVO MUNDO BAJO EL MAR
Autor: Dayanelis Rodriguez Álvarez
Escuela: S/B Adolfo del Castillo
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (San Miguel del Padrón)
13- HOLA AMIGUITO, CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
Autor: Cristian Valdés Maire
Escuela: E/P Antonio Sánchez Díaz
Grado: 4to
Tutor: Reinier Valdés Duthil
Provincia: La Habana (Playa)
14- MI ANIMAL PREFERIDO.
Autor: Daniela Paz Rodríguez
Escuela: E/P América Latina
Grado: 5to
Tutor: Lázaro Joel Oramas Denis
Provincia: La Habana (Playa)
15- UN FONDO MARINO CON PECES
Autor: José Antonio Lachiondo Rodríguez 
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 7mo
Tutor: María Amelia Leyva Rodríguez
Provincia: La Habana (Playa)
16- EL MUNDO DE LOS PINGÜINOS
Autor: Yudisleidis Columbié Díaz 
Escuela: S/B Julio Antonio Mella
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (Marianao)
17- LAS ESPECIES EN EL MAR
Autor: Jonathan Torres Gutiérrez
Escuela: E/P Rubén Bravo Álvarez
Grado: 5to
Tutor: Miriam González Fernández
Provincia: La Habana (Marianao)
18-  UN MUNDO DE MARAVILLAS
Autor: Samira Cruz Chamizo 
Escuela: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Playa)
 
19-  CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE
Autor: Dariel Matheus Pérez 
Escuela: E/P Hermanas Giralt 
Grado: 2do
Provincia: La Habana (Playa)
20-  PROTEJAMOS LAS AVES MARINAS
Autor: José Ariel Morejón González 
Escuela: S/B Juan Manuel Márquez
Grado: 7mo
Provincia: La Habana (Marianao)
21-  SALVANDO EL COLOR
Autor: Lía Oliveros Pérez
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 1ro
Tutor: Alejandra Oliva Oliveros
Provincia: La Habana (Playa)
22- VIDA MARINA
Autor: Ronald Álvarez Wilson
Escuela: E/P Manolito Aguiar
Grado: 5to
Tutor: Yarisleidis González Wilson 
Provincia: La Habana (Playa)
23- EL DELFIN Y EL OCÉANO ESTÁN LIMPIOS
Autor: Dayamí González Aguilar
Escuela: E/P Paquito Rosales Benítez
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
24-  PROTEJAMOS EL MANATI CON ACCIONES COMO ESTAS
Autor: Yohama de la C. Torres Navas
Escuela: E/P América Latina
Grado: 5to
Tutor: Yaima Rodríguez
Provincia: La Habana (Playa)
25- EL MAR QUE QUIERO VER
Autor: Alfonso Leonardo Tabera Martínez
Escuela: Especial Aguilera Maceira
Grado: 8vo
Tutor: Yolanda Alfonso
Provincia: La Habana (Playa)
26-  EL MAR, SUS RECURSOS Y LO QUE APRENDEMOS EN LA ESCUELA
Autor: Maikel Alejandro Rodríguez Savón
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: Carmen J. Ruiz Carreño 
Provincia: La Habana (Playa)
27- CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 
Autor: Wanda Peraza Quesada
Escuela: E/P Cesáreo Fernández Díaz
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
28-  CONTRIBUYAMOS AL CUIDADO DEL MAR
Autor: Megan Peraza Quesada
Escuela: E/P Cesáreo Fernández Díaz
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
29-  DEBAJO DEL MAR 
Autor: Sofía González Juanes
Escuela: E/P Elio Llerena Ravelo
Grado: 1ro
Tutor: Ivis Juanes Caballero
Provincia: La Habana (Habana del Este)
30- CUIDEMOS LAS PLAYAS
Autor: Kevis Vladimir Arias Tejeda
Escuela: Especial Waly Mustafá
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Marianao)
31- CUIDEMOS LAS PLAYAS
Autor: Cristian A. Aragón Tejeda
Escuela: S/B República de Chile
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Marianao)
32- CUIDEMOS EL MAR
Autor: Cintya Castro Sarría 
Escuela: E/P  América Latina
Grado: 5to
Tutor: Yuslainis Hernández Sarría
Provincia: La Habana (Playa)
33-  PROTEJAMOS LA BIODIVERSIDAD
Autor: Sabrina Enrique Hernández
Escuela: E/P Juan Oscar Alvarado
Grado: 5to
Tutor: Yuslainis Hernández Sarría
Provincia: La Habana (Playa)
34- PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA AZUL
Autor: Yonatan Batista Aguilar
Escuela: E/P Juan Fajardo Vega
Grado: 4to
Provincia: Santiago de Cuba (Contramaestre)
35- PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS ZONAS COSTERAS Y SUS RECURSOS 
NATURALES
Autor: Meily Fajardo Díaz 
Escuela: S/B 5 de septiembre
Grado: 9no
Tutor: Lic. Ivis Aurora Díaz Valdés
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
36-  UN MAR HERMOSO 
Autor: Lianny González Roque




Autor: Daniel Hernán Antón Morera
Escuela: S/B Mártires de Girón
Grado: 9no
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos) 
38- EL MUNDO DEL MAR AL ALCANCE DE TODOS
Autor: Ányelo Carrabeo Yon
Escuela: S/B Frank País García
Grado: 7mo
Tutor: Luis Pérez García
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
39- EL PEZ TRISTE
Autor: Sheila Guzmán González  
Escuela: E/P Efraín Alfonso Serrano
Grado: 3ro
Tutor: Yailex Martínez Ortega
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
40- CORCEL DE LA ESPERANZA
Autor: Gabriela Inés Yanes Morales
Escuela: E/P Pablo Agüero Guedes
Grado: 6to
Tutor: Gerardo González Pérez
Provincia: Villa Clara (Caibarién)
41- EL MAR Y YO
Autor: María Karla Reguera Corrales
Escuela: E/P Nguyen Van Troi
Grado: 5to
Tutor: Ana María Ortiz Cabrera
Provincia: Villa Clara (Caibarién)
Provincia: La Habana (Marianao)
21-  SALVANDO EL COLOR
Autor: Lía Oliveros Pérez
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: 1ro
Tutor: Alejandra Oliva Oliveros
Provincia: La Habana (Playa)
22- VIDA MARINA
Autor: Ronald Álvarez Wilson
Escuela: E/P Manolito Aguiar
Grado: 5to
Tutor: Yarisleidis González Wilson 
Provincia: La Habana (Playa)
23- EL DELFIN Y EL OCÉANO ESTÁN LIMPIOS
Autor: Dayamí González Aguilar
Escuela: E/P Paquito Rosales Benítez
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
24-  PROTEJAMOS EL MANATI CON ACCIONES COMO ESTAS
Autor: Yohama de la C. Torres Navas
Escuela: E/P América Latina
Grado: 5to
Tutor: Yaima Rodríguez
Provincia: La Habana (Playa)
25- EL MAR QUE QUIERO VER
Autor: Alfonso Leonardo Tabera Martínez
Escuela: Especial Aguilera Maceira
Grado: 8vo
Tutor: Yolanda Alfonso
Provincia: La Habana (Playa)
26-  EL MAR, SUS RECURSOS Y LO QUE APRENDEMOS EN LA ESCUELA
Autor: Maikel Alejandro Rodríguez Savón
Escuela: E/P Vo Thi Thang
Grado: Carmen J. Ruiz Carreño 
Provincia: La Habana (Playa)
27- CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 
Autor: Wanda Peraza Quesada
Escuela: E/P Cesáreo Fernández Díaz
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Playa)
28-  CONTRIBUYAMOS AL CUIDADO DEL MAR
Autor: Megan Peraza Quesada
Escuela: E/P Cesáreo Fernández Díaz
Grado: 6to
Provincia: La Habana (Playa)
29-  DEBAJO DEL MAR 
Autor: Sofía González Juanes
Escuela: E/P Elio Llerena Ravelo
Grado: 1ro
Tutor: Ivis Juanes Caballero
Provincia: La Habana (Habana del Este)
30- CUIDEMOS LAS PLAYAS
Autor: Kevis Vladimir Arias Tejeda
Escuela: Especial Waly Mustafá
Grado: 4to
Provincia: La Habana (Marianao)
31- CUIDEMOS LAS PLAYAS
Autor: Cristian A. Aragón Tejeda
Escuela: S/B República de Chile
Grado: 8vo
Provincia: La Habana (Marianao)
32- CUIDEMOS EL MAR
Autor: Cintya Castro Sarría 
Escuela: E/P  América Latina
Grado: 5to
Tutor: Yuslainis Hernández Sarría
Provincia: La Habana (Playa)
33-  PROTEJAMOS LA BIODIVERSIDAD
Autor: Sabrina Enrique Hernández
Escuela: E/P Juan Oscar Alvarado
Grado: 5to
Tutor: Yuslainis Hernández Sarría
Provincia: La Habana (Playa)
34- PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA AZUL
Autor: Yonatan Batista Aguilar
Escuela: E/P Juan Fajardo Vega
Grado: 4to
Provincia: Santiago de Cuba (Contramaestre)
35- PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS ZONAS COSTERAS Y SUS RECURSOS 
NATURALES
Autor: Meily Fajardo Díaz 
Escuela: S/B 5 de septiembre
Grado: 9no
Tutor: Lic. Ivis Aurora Díaz Valdés
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
36-  UN MAR HERMOSO 
Autor: Lianny González Roque




Autor: Daniel Hernán Antón Morera
Escuela: S/B Mártires de Girón
Grado: 9no
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos) 
38- EL MUNDO DEL MAR AL ALCANCE DE TODOS
Autor: Ányelo Carrabeo Yon
Escuela: S/B Frank País García
Grado: 7mo
Tutor: Luis Pérez García
Provincia: Cienfuegos (Cienfuegos)
39- EL PEZ TRISTE
Autor: Sheila Guzmán González  
Escuela: E/P Efraín Alfonso Serrano
Grado: 3ro
Tutor: Yailex Martínez Ortega
Provincia: Villa Clara (Santo Domingo)
40- CORCEL DE LA ESPERANZA
Autor: Gabriela Inés Yanes Morales
Escuela: E/P Pablo Agüero Guedes
Grado: 6to
Tutor: Gerardo González Pérez
Provincia: Villa Clara (Caibarién)
41- EL MAR Y YO
Autor: María Karla Reguera Corrales
Escuela: E/P Nguyen Van Troi
Grado: 5to
Tutor: Ana María Ortiz Cabrera
Provincia: Villa Clara (Caibarién)
01- EL COCODRILO
Autor: Mario Ernesto Romero Calderón
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
02- EL CABALLITO DE MAR
Autor: Marielena de Lázaro Marimón Escobedo
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 9no
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
03- LA JICOTEA
Autor: Dalía Gálvez Flores
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 4to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
04- EL HIPOPÓTAMO
Autor: Abdul Zulueta Gutiérrez
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 9no
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
05-  LOS CISNES
Autor: Natasha Jiménez Caballero
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 6to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
06- LA BALLENA
Autor: Álvaro Rafael Chávez Navarrete
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
07- EL NARVAL 
Autor: Francisco Javier Sánchez Díaz 
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 9no
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
08- TORTUGA GALÁPAGO
Autor: Orestes Pereda González 
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 6to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
42- UN PASO A LA VIDA
Autor: Brianna Luz Chinea Capote
Escuela: E/P Batalla de Cafetal González 
Grado: 5to
Tutor: Maité Couto Luján
Provincia: Villa Clara (Manicaragua)
43- FONDO MARINO
Autor: Rey David Pérez González
Escuela: S/B Delfín  Sen Cedré
Grado: 9no 
Provincia: Villa Clara (Quemado de Güines)
44- SOBREVIVIENDO
Autor: Roxana Pino Morffiz
Escuela: S/B José Rafael Varona
Grado: 8vo
Tutor: Zaile Morffiz
Municipio Especial Isla de la Juventud
45- LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Lizmarys Iser Rivero
Escuela: E/P Bac-Ly 
Grado: 6to
Provincia: Mayabeque (Batabanó)
46-EL FONDO DEL MAR, UN MUNDO MARAVILLOSO 
Autor: Érika Isolina Moreno Santiago 
Escuela: E/P Ronald Andalia Nieves
Grado: 3ro
Tutor: Diana Rosa Pérez García
Provincia: Holguín (Holguín)
47- EL DELFÍN TAMBIÉN ES AMIGO DEL HOMBRE





Autor: Mario Ernesto Romero Calderón
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 3ro
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
02- EL CABALLITO DE MAR
Autor: Marielena de Lázaro Marimón Escobedo
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 9no
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
03- LA JICOTEA
Autor: Dalía Gálvez Flores
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 4to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
04- EL HIPOPÓTAMO
Autor: Abdul Zulueta Gutiérrez
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 9no
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz
Provincia: La Habana (Marianao)
05-  LOS CISNES
Autor: Natasha Jiménez Caballero
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 6to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
06- LA BALLENA
Autor: Álvaro Rafael Chávez Navarrete
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
07- EL NARVAL 
Autor: Francisco Javier Sánchez Díaz 
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 9no
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
08- TORTUGA GALÁPAGO
Autor: Orestes Pereda González 
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 6to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
42- UN PASO A LA VIDA
Autor: Brianna Luz Chinea Capote
Escuela: E/P Batalla de Cafetal González 
Grado: 5to
Tutor: Maité Couto Luján
Provincia: Villa Clara (Manicaragua)
43- FONDO MARINO
Autor: Rey David Pérez González
Escuela: S/B Delfín  Sen Cedré
Grado: 9no 
Provincia: Villa Clara (Quemado de Güines)
44- SOBREVIVIENDO
Autor: Roxana Pino Morffiz
Escuela: S/B José Rafael Varona
Grado: 8vo
Tutor: Zaile Morffiz
Municipio Especial Isla de la Juventud
45- LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Lizmarys Iser Rivero
Escuela: E/P Bac-Ly 
Grado: 6to
Provincia: Mayabeque (Batabanó)
46-EL FONDO DEL MAR, UN MUNDO MARAVILLOSO 
Autor: Érika Isolina Moreno Santiago 
Escuela: E/P Ronald Andalia Nieves
Grado: 3ro
Tutor: Diana Rosa Pérez García
Provincia: Holguín (Holguín)
47- EL DELFÍN TAMBIÉN ES AMIGO DEL HOMBRE





Autor: Adriana Garay Peraza
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
10- EL PEZ AGUJA
Autor: Jennifer de la Caridad Torres Roque
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 8vo
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
11- LA TORTUGA
Autor: Anier Martínez Fonts
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
12- TESORO ESCONDIDO
Autor: Daniela Mora Rodríguez 
Escuela: E/P María Cabrales 
Grado: 1ro
Tutor: Mara Leyva Amador 
Provincia: La Habana (10 de octubre)
13- MI HOGAR TAMBIÉN ES TUYO
Autor: Dayneilis Mora Rodríguez 
Escuela: E/P María Cabrales 
Grado: 6to
Tutor: Mara Leyva Amador 
Provincia: La Habana (10 de octubre)
14- EL MAR, TESORO DEL PLANETA
Autor: Rolando Hernández Arronte
Escuela: S/B Leonel Barrios Castillo
Grado: 7mo
Provincia: Sancti Spíritus (Taguasco) 
09- TIBURON BLANCO
Autor: Adriana Garay Peraza
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 5to
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
10- EL PEZ AGUJA
Autor: Jennifer de la Caridad Torres Roque
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 8vo
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
11- LA TORTUGA
Autor: Anier Martínez Fonts
Escuela: EVA Dominica del Amo
Grado: 7mo
Tutor: Lic. Francisco Rivera Díaz 
Provincia: La Habana (Marianao)
12- TESORO ESCONDIDO
Autor: Daniela Mora Rodríguez 
Escuela: E/P María Cabrales 
Grado: 1ro
Tutor: Mara Leyva Amador 
Provincia: La Habana (10 de octubre)
13- MI HOGAR TAMBIÉN ES TUYO
Autor: Dayneilis Mora Rodríguez 
Escuela: E/P María Cabrales 
Grado: 6to
Tutor: Mara Leyva Amador 
Provincia: La Habana (10 de octubre)
14- EL MAR, TESORO DEL PLANETA
Autor: Rolando Hernández Arronte
Escuela: S/B Leonel Barrios Castillo
Grado: 7mo
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